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51 JOHDANTO
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille joulu-
kuussa 2008. Määritettävänä olivat AOX, pH, sähkönjohtavuus (γ25), NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot,
sameus ja väri. AOX-määritys tehtiin myös jokivedestä.
Pätevyyskokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailu.
Myös muilla laboratorioilla oli mahdollisuus osallistua pätevyyskokeeseen.
Suomen ympäristökeskus on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01,
jonka toiminta täyttää oppaan ISO/IEC Guide 43-1 vaatimukset [1]. Oppaan ISO/IEC Guide 43 lisäksi
järjestämisessä noudatettiin ILACin pätevyyskokeiden järjestäjille antamia ohjeita [2] sekä tulosten tilastokä-
sittelyssä standardia ISO 13528 [3] ja IUPACin teknistä raporttia [4]. Vertailun järjestäminen jäteveden
sameus- ja värimäärityksistä ei kuulunut akkreditoituun pätevyysalueeseen.
2 TOTEUTUS
2.1 Pätevyyskokeen vastuuhenkilöt
Pätevyyskokeen järjestämisessä vastuuhenkilöinä olivat:
Kaija Korhonen koordinaattori
Keijo Tervonen tekninen assistentti
Sari Lanteri pätevyyskoelaborantti
Markku Ilmakunnas pätevyyskoelaborantti, raportin taitto
Analytiikan asiantuntijoina toimivat:
Olli Järvinen: pH, sähkönjohtavuus, sameus ja väri
Lea Kervinen AOX
Teemu Näykki: fosfori- ja typpiyhdisteet.
2.2 Osallistujat
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 76 laboratoriota (liite 1). Laboratorioista 47 % käytti ainakin joissakin
määrityksissä akkreditoituja analyysimenetelmiä. Suomalaisista osallistujista 59 laboratoriota ilmoitti tuotta-
vansa velvoitetarkkailuun liittyviä analyysituloksia ympäristöviranomaisen käyttöön. Järjestävän laboratorion
(SYKE) tunnus tässä pätevyyskokeessa oli 4.
Osallistujista 45 laboratoriolla oli standardin SFS-EN ISO 17025 mukainen laatujärjestelmä ja 39 laborato-
riolla ISO 9000 sarjaan perustuva laatujärjestelmä.
62.3 Näytteet
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus
Pätevyyskokeeseen osallistujille toimitettiin synteettinen näyte, viemärilaitoksen jätevesinäyte sekä massa-
ja paperiteollisuuden jätevesinäyte. Synteettinen näyte valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä määritettävää
yhdistettä ionittomaan veteen. Tarvittaessa jätevettä laimennettiin tai siihen lisättiin määritettävää yhdistettä.
Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2.
Näytteet lähetettiin laboratorioille 9.12.2008 postitse tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Pääsääntöisesti
laboratoriot saivat näytteet viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Laboratoriot 32 ja 58 saivat näytteet
vasta 11.12.1008. Näytteiden viivästyminen otettiin huomioon tuloksia arvioitaessa.
Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti:
NNH4, NNO2+NO3, PPO4 11.12.2008
pH, sähkönjohtavuus 11.12.2008
väri, sameus 11.12.2008
AOX, Ntot, Ptot 19.12.2008 mennessä
Laboratorioita pyydettiin palauttamaan tulokset 9.1.2009 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin laborato-
rioille viikolla 3/2009.
2.3.2 Näyteastioiden puhtaus
Puhtaustarkistukseen satunnaisesti valitut näyteastiat täytettiin ionivapaalla vedellä. Kolmen vuorokauden
kuluttua näyteastioiden puhtaus tarkistettiin määrittämällä vedestä PPO4 (fosforiyhdisteet), NNH4
(typpiyhdisteet) tai sähkönjohtavuus (muut analyytit). Astiat täyttivät puhtaudelle asetetut kriteerit.
2.3.3 Näytteiden homogeenisuus
Homogeenisuustestaus tehtiin AOX-, NH4-, Ntot-, Ptot-, pH- ja sameusmääritysten avulla. Tulosten perus-
teella näytteet olivat homogeenisia (liite 3). Näytteen P2N homogeenisuustestissä osanäytteiden välillä ei
havaittu eroja, mutta Ntot-määrityksen analyyttinen hajonta oli suuri. Tämä otettiin huomioon tuloksia arvioita-
essa.
2.3.4 Näytteiden säilyvyys
Huonosti säilyvien analyyttien (AOX, NNH4, PPO4 ja pH) säilyvyys testattiin säilyttämällä näytteitä vuorokau-
den ajan eri lämpötiloissa (4 °C ja huonelämpötila). Eri lämpötiloissa säilytetyistä näytteistä mitattiin analyyttien
pitoisuudet analysointipäivänä ja tuloksia verrattiin keskenään (liite 4). Säilyvyystestin mukaan (liite 4)
näytteen A1H pH-arvo saattoi muuttua jonkin verran kuljetuksen aikana näytteiden lämmetessä. Tämä
otettiin huomioon tuloksia arvioitaessa.
2.4 Laboratorioilta saatu palaute
Laboratorioilta saadut palautteet on koottu liitteeseen 5. Näytteisiin liittyvät palautteet koskivat lähinnä
puuttuvia näytteitä ja näyttepullojen vuotamista. Tuloksiin liittyvät kommentit olivat lähinnä poikkeavien
tulosten syiden raportointia. Laboratorio 8 ihmetteli tulostaulukon sameusyksikköä FTU, koska itse
7käyttää yksikköä FNU. Periaatteessa sameusyksiköt FTU ja FNU ovat sama asia. Voimassa olevassa
standardissa SFS-EN ISO 7027 käytetään yksikköä FNU, sillä se täsmentää määritykseen käytetyn
mittalaitteen toimintaperiaatetta. Jatkossa SYKEn pätevyyskokeissa käytetään voimassa olevan stan-
dardin mukaista yksikköä.
2.5 Analyysimenetelmät
Pätevyyskokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty liitteessä 6.1. Eri
analyysimenetelmillä saatujen tulosten välisiä eroja on esitetty liitteissä 6.2 ja 6.3.
AOX
AOX-määrityksen teki vain yhdeksän laboratoriota, joista yksi laboratorio käytti muuta kuin standardimene-
telmää tai SCANin menetelmää.
Fosfaattifosfori
Noin puolet laboratorioista käytti fosfaattifosforimäärityksessä kumottua suomalaista standardia SFS 3025.
Viisi laboratoriota käytti standardia SFS-EN ISO 6878 tai kumottua standardia SFS-EN 1189. Seitsemän
laboratoriota käytti ammoniummolybdaattivärjäykseen perustuvaa automaattista FIA-menetelmää ja kolme
laboratoriota ammoniummolybdaattivärjäykseen perustuvaa Aquakem-menetelmää. Yksi laboratorio käytti
valmisputkimenetelmää. Neljä laboratoriota käytti jotain muuta menetelmää, mutta ainoastaan IC-menetelmä
oli yksilöity.
Kokonaisfosfori
Noin kolmasosa laboratorioista käytti kokonaisfosforimäärityksessä kumottua standardia 3036 ja lähes
neljäsosa käytti standardia SFS-EN ISO 6878 tai kumottua standardia SFS-EN 1189. Kymmenen labora-
toriota käytti automaattista ammoniummolybdaattimenetelmää (SFS-EN ISO 15681 tai vastaava) ja kolme
laboratoriota Aquakem-laitteelle sovellettua ammoniummolybdaattimenetelmää. Kolme laboratoriota käytti
valmisputkimenetelmää. Kymmenen laboratoriota käytti jotain muuta menetelmää, esimerkiksi märkäpolt-
to + ICP-OES tai persulfaattihapetus + valmisputkimenetelmä.
Ammoniumtyppi
Ammoniumtyppimäärityksessä noin puolet osallistujista käytti manuaalista indofenolisinimenetelmää
(SFS 3032 tai vastaava) ja indofenolisinimenetelmän automaattista sovellusta käytti seitsemän laboratoriota.
Valmisputkimenetelmää käytti kolme laboratoriota, samoin Kjeldahl-tislausta (SFS 5505). Muita menetelmiä
olivat Aquakem-laitteelle sovellettu menetelmä sekä ioniselektiivinen elektrodi.
Nitraatti- ja nitriittitypen summa
Nitraatti- ja nitriittitypen määrityksessä yli puolet käytti automaattista standardiin SFS-EN ISO 13395 pe-
rustuvaa menetelmää. Kolme laboratoriota käytti spektrofotometristä sulfaniliiniamidi-värjäykseen perustu-
vaa menetelmää Aquakem-laitteella. Muissa menetelmissä oli mainittu kumottu standardi SFS 3030, IC-
menetelmä, UV-absorbanssi-menetelmä (Standard Methods), SFS 5752 sekä CFA-menetelmä.
Kokonaistyppi
Kokonaistyppimäärityksessä eniten (50 %) käytettiin SFS 5505 perustuvaa Kjeldahl-menetelmää tai modifi-
oitua Kjeldahl-menetelmää. Noin 25 % laboratorioista käytti standardiin SFS-EN ISO 11905 pohjautuvaa
menetelmää. Valmisputkimenetelmää käytti kahdeksan laboratoriota. Muissa menetelmissä oli mainittu
SFS-EN 13395 sovellettuna Tecator-laitteelle sekä Ganimede-laitteelle sovellettu sisäinen menetelmä.
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Suurin osa laboratorioista (73 %) käytti pH-mittauksessa yleiselektrodia. Viidesosa laboratoriota käytti
vähäionisille vesille tarkoitettua elektrodia ja neljä laboratoriota jotain muuta elektrodia.
Sähkönjohtavuus
Suurin osa (87 %) laboratorioista käytti sähkönjohtavuusmäärityksessä standardimenetelmää
SFS-EN 27888 ja näytteestä riippuen 46 laboratoriota kumottua standardimenetelmää SFS 3022.
Kolme laboratoriota koodasi tuloksensa kohtaan Muu menetelmä, mutta menetelmää ei oltu yksilöity.
Sameus
Sameusmäärityksessä suurin osa laboratorioista (77 %) käytti standardimenetelmää SFS-EN ISO 7027.
Kolme laborato-riota käytti kumottua standardia SFS-EN 27027 ja kaksi laboratoriota kumottua standardia
SFS 3024.
Väri
Värimäärityksen suurin osa laboratorioista teki standardin SFS-EN ISO 7887 mukaisesti. Viisi laboratoriota
käytti värimäärityksessä kumottua standardia SFS 3023 ja kaksi laboratoriota jotain muuta menetelmää.
2.6 Tulosten käsittely
2.6.1 Harha-arvotestit
Aineiston normaalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tulosaineistosta poistettiin mediaanista mer-
kitsevästi poikkeavat tulokset Hampel-testillä ennen keskiarvon laskemista. Myös robustissa laskennassa
hylättiin tulokset, jotka poikkesivat yli 50 % alkuperäisen aineiston robustista keskiarvosta.
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään tarkemmin pätevyyskokeiden osallistumisohjees-
sa (SYKE/Ohjeita pätevyyskokeisiin osallistuville laboratorioille, PK 2, versio 12), joka on saatavilla ver-
tailulaboratorion kotisivulta: www.ymparisto.fi/syke/proftest.
2.6.2 Vertailuarvo ja sen mittausepävarmuus
Jätevesinäytteissä mittaussuureen vertailuarvoina käytettiin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Synteetti-
sissä näytteissä mittaussuureen vertailuarvoina käytettiin laskennallista arvoa (NH4, NNO2+NO3, PPO4, Ptot,
väri) tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa (AOX, Ntot, pH, sameus, sähkönjohtavuus).
Vertailuarvon mittausepävarmuus arvioitiin näytteen valmistuksen perusteella, kun vertailuarvona käytettiin
laskennallista arvoa. Vastaavasti vertailuarvon mittausepävarmuus arvioitiin robustin keskihajonnan avulla,
kun vertailuarvona käytettiin robustia keskiarvoa. Laskennallisesti lasketun vertailuarvon laajennettu mittaus-
epävarmuus 95 % luottamusvälillä oli yleensä korkeintaan 1 % (liite 7). Ainoastaan synteettisen näytteen
kokonaisfosforipitoisuuden epävarmuus oli 1,4 %. Robustin keskiarvon avulla lasketun vertailuarvon laajen-
nettu mittausepävarmuus oli pH- ja sähkönjohtavuusmäärityksissä n. 0,5 %, ja fosfori- ja typpiyhdisteiden
määrityksissä alle 3 %. Sameusmäärityksessä vertailuarvojen mittausepävarmuus oli näytteestä riippuen
510 %, värimäärityksessä 28 % ja AOX-määrityksessä 515 %. Jokivesinäytteen AOX-pitoisuuden
vertailuarvon mittausepävarmuus oli 15 %, minkä vuoksi tavoitearvoa voidaan pitää ainoastaan suuntaa-
antavana.
Liitteessä 7 on esitetty vertailuarvot sekä vertailuarvon määrittämistapa ja epävarmuus. Tulosten lopullisessa
käsittelyssä vertailuarvoissa ei tapahtunut muutoksia alustaviin tuloksiin nähden.
92.6.3 Kokonaishajonnan tavoitearvo ja z-arvo
Kokonaishajonnan tavoitearvoa asetettaessa otettiin huomioon määritettävän analyytin pitoisuus,
analyytinnisuus ja säilyvyys näytteessä, vertailuarvon mittausepävarmuus sekä laboratorioiden menestyminen
aikaisem-missa pätevyyskokeissa. Kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin pH-arvolle 0,2 pH-yksikköä
ja muille mittaussuureille 530 %. Lopullisessa tulostenkäsittelyssä näytteen N3A AOX-tuloksille sallittiin
25 %:n poikkeama tavoitearvosta, kun se alustavissa tuloksissa oli 15 %. Muilta osin tulosten kokonaishajon-
tojen tavoitehajonnat säilyivät ennallaan.
Vertailuarvon mittausepävarmuuden ja asetetun tavoitehajonnan tulisi täyttää kriteeri u/starget ≤ 0,3, missä u
on vertailuarvon standardiepävarmuus ja starget on tavoitehajonta[4]. Tämä kriteeri täyttyi AOX-määrityk-
siä lukuun ottamatta.
Asetetun kokonaishajonnan luotettavuutta arvioitiin myös vertaamalla sitä tulosaineiston robustiin keskihajon-
taan, jonka pitäisi olla pienempi kuin 1,2*asetettu tavoitehajonta [4]. Myös tämä yhtenevyyskriteeri täyttyi
hyvin AOX-määrityksiä lukuun ottamatta.
Värimäärityksen suurin osa teki komparaattorilla, jonka asteikko ei ole jatkuva. Tästä syystä edellä mainittuja
kriteereitä ei sovellettu komparaattorilla tehtyihin värituloksiin. Spektrofotometrillä tehtyjä värituloksia oli
niin vähän, että niihinkään kriteereitä ei ollut mielekästä soveltaa.
AOX-määritykseen osallistui näytteestä riippuen ainoastaan 79 laboratoriota, mikä tekee tulosten tilastolli-
sen arvioinnin epäluotettavaksi. Tässä pätevyyskokeessaAOX-tulosten vertailuarvoihin sekä tulosten arvioin-
tiin liittyy normaalia suurempi epävarmuus.
Homogeenisuustestin perusteella analyyttisestä hajonnasta johtuen näytteen P2N Ntot kokonaishajonnan
tavoitearvoksi olisi pitänyt asettaa 16 %. Osallistujien tulosten hajonnan avulla laskettu tavoitehajonnan
mittausepävarmuus oli ainoastaan 3,2 % ja u/starget oli 0,2 eli kriteeri u/starget ≤ 0,3 täyttyi selvästi. Tästä
syystä kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 15 %, kuten se yleensä on ollut aikaisemmissa vastaavissa
vertailuissa.
Tulosten arviointi perustui tuloksen z-arvoon, jonka laskeminen on esitetty liitteessä 8. Tarvittaessa laborato-
rio voi itse laskea tulokselleen uuden z-arvon. Esimerkki z-arvon laskemisesta on esitetty menettelyohjeen
PK2 (versio 12) liitteessä 3.
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
3.1 Tulokset
Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista on esitetty taulukossa 1. Tulostaulukoissa esiintyviä lyhenteitä ja
käsitteitä on selitetty liitteessä 8. Laboratoriokohtaiset tulokset on esitetty liitteessä 9. Tulokset ja niiden
mittausepävarmuudet on esitetty graafisesti liitteessä 10. Liitteessä 11 on yhteenveto osallistujien saamista
z-arvoista.
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Taulukko 1  Yhteenveto pätevyyskokeen 9/2008 tuloksista
Table 1  Summary of the proficiency test 9/2008
Ass. val. vertailuarvo (the assigned value)
Mean keskiarvo (the mean value)
Mean rob robusti keskiarvo (the robust mean value)
Md: mediaani (the median)
SD rob: robusti keskihajonta (the robust standard deviation)
SD rob, %: robusti keskihajonta prosentteina (the robust standard deviation as percents)
2*Targ. SD% kokonaishajonnan tavoitearvo 95 %:n luottamusvälillä (the total target deviation
at 95 % confidence inteval)
Num of Labs määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (the number of the participants)
Accepted z-val% niiden tulosten osuus (%), joissa z ≤ 2 (the results (%), where z ≤ 2).
3.2 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet
Suurin osa (80 %) osallistuneista laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuuden ainakin osalle raportoimistaan
tuloksista (liitteet 6.3, 10 ja 12).
Laboratoriot käyttivät mittausepävarmuuden arviointiin yleisimmin menettelyä 2, jossa arvio perustui sisäisen
laadunohjauskorttien (X- ja r%-kortit) perusteella tehtyyn arviointiin. Toiseksi yleisin menettely oli pelkästään
X-korttien tulosten hajonnan avulla tapahtuva arviointi (menettely 1). Lähes yhtä yleinen oli validointi- ja
sisäisen laadunohjausaineiston tulosten perusteella tehty arvio.
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3.3 Tulosten tarkastelu ja laboratorioiden pätevyyden arviointi
Eri analyysimenetelmien välinen tilastollinen tarkastelu tehtiin, jos eri menetelmillä saatuja tuloksia oli vähintään
kolme (liitteet 6.1 ja 6.3). Menetelmien tilastollista tarkastelua ei tehty ryhmään Muu menetelmä koodatuista
tuloksista, sillä tähän ryhmään kuului useita menetelmiä eikä käytettyä menetelmää oltu aina yksilöity. Eri
menetelmillä saatujen tulosten eroja esitetään graafisesti liitteessä 6.3.
AOX
AOX-määritykseen osallistujia oli vähän, minkä vuoksi menetelmävertailua ei voitu tehdä. Tulosten vähäisyy-
destä johtuen tulosten tilastolliseen käsittelyyn liittyi normaalia suurempi epävarmuus ja tulosten arviointi oli
ainoastaan suuntaa-antava. Hyväksyttäviä tuloksia oli 76 %.
Mittausepävarmuusarviot olivat välillä 522 %. Tulosten robustit keskihajonnat olivat välillä 616 %.
Fosfaattifosfori
Fosfaattifosforituloksissa sallittiin kaikissa näytteissä 10 %:n poikkeama vertailuarvosta ja hyväksyttäviä
tuloksia oli 97 %. Edellisessä pätevyyskokeessa [4] hyväksyttäviä tuloksia oli 81 %. Menetelmien välisessä
vertailussa ei todettu merkitseviä eroja.
Osallistujien fosfaattifosforimäärityksen laajennetut mittausepävarmuudet vaihtelivat välillä 325 %. Tulosten
robustit keskihajonnat olivat n. 3 %.
Kokonaisfosfori
Kokonaisfosforituloksista hyväksyttäviä oli 90 %, kun vertailuarvosta sallittiin 10 %:n poikkeama. Edellisessä
vertailussa [4] hyväksyttäviä tuloksia oli 92 %. Menetelmävertailussa menetelmien välisiä eroja ei todettu.
Kokonaisfosforimäärityksen laajennetut mittausepävarmuusarviot olivat välillä 0,5025 %. Laajennettu
mittausepävarmuus pyydettiin ilmoittamaan suhteellisena (prosentteina), mutta vaikuttaisi siltä, että osa labora-
torioista ilmoitti sen absoluuttisena. Synteettisten vertailuliuosten valmistukseen liittyy jo noin prosentin
epävarmuus, joten alle prosentin laajennettu mittausepävarmuus on epärealistinen. Tulosten robustit keskiha-
jonnat olivat n. 3 % kuten fosfaattifosforimäärityksessä.
Ammoniumtyppi
Ammoniumtyppituloksissa sallittiin 10 %:n poikkeama vertailuarvosta ja hyväksyttäviä tuloksia oli 88 %.
Hyväksyttäviä tuloksia oli hiukan vähemmän kuin edellisessä vastaavassa pätevyyskokeessa [4], jolloin
niitä oli 90 %. Menetelmävertailussa menetelmien välillä ei todettu merkitseviä eroja.
Ammoniumtyppimäärityksen epävarmuudeksi raportoitiin 240 %. Tulosten robustit keskihajonnat olivat
välillä 57 %.
Nitraatti- ja nitriittitypen summa
Tässä määrityksessä hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %, kun kokonaishajonnan tavoitearvo oli 10 %. Edellisessä
vertailussa [4] hyväksyttäviä tuloksia oli saman verran. Menetelmien välisiä eroja ei todettu.
Nitraatti+nitriittityppimäärityksen laajennetuksi mittausepävarmuudeksi arvioitiin yleensä 525 %. Yhden
laboratorion epävarmuus oli 100 %, mikä on epärealistinen ja laboratorion pätevyyttä aliarvioiva. Tulosten
robustit keskihajonnat olivat 24 %.
Kokonaistyppi
Kokonaistyppituloksista hyväksyttäviä tuloksia oli 81 %, kun kokonaishajonnan tavoitearvona oli 15 %.
Hyväksyttäviä tuloksia oli vähemmän kuin edellisessä vertailussa [4], jolloin niitä oli 94 %.
Kokonaistyppimäärityksen laajennettu mittausepävarmuusarvio oli yleensä 1,735 %. Tulosten robustit
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keskihajonnat olivat välillä 59 %. Myös tässä määrityksessä yhden laboratorion laajennettu mittausepävar-
muus oli 100 %, mikä tuloksen arvioinnin näkökulmasta näyttää siltä, että epävarmuusarviota ei ole tehty
edes valistuneena arviona. Laboratorion menestyminen tässä pätevyyskokeessa ei myöskään tue 100 %:n
laajennettua mittausepävarmuutta.
Menetelmien välisessä vertailussa massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä P2N standardimenetelmällä
SFS-EN ISO 11905-1 saatiin merkitsevästi suurempia tuloksia kuin menetelmillä SFS 5505 tai modifioidulla
Kjeldahl-menetelmällä (liittet 6.2 ja 6.3). Tilastollisessa käsittelyssä ei ollut mukana inhimillisestä virheestä
johtuva ylisuuri menetelmällä SFS-EN ISO 11905-1 saatu typpitulos.
pH
Kaikkien näytteiden pH-tuloksissa sallittiin 0,2 pH-yksikön poikkeama vertailuarvosta. Hyväksyttäviä tu-
loksia oli 92 %, mikä on hiukan vähemmän kuin viime vuoden vertailussa [4], jolloin hyväksyttäviä tuloksia
oli 97 %. Määrityksen mittausepävarmuusarviot vaihtelivat välillä 0,157 %. Viemärilaitoksen jätevesitulosten
robusti keskihajonta oli 1,5 % ja muissa näytteissä hajonta oli alle 1 %.
Säilyvyystestin mukaan näytteen A1H pH-arvossa saattoi tapahtua hiukan muutosta, kun näyte lämpeni
kuljetuksen aikana. Laboratoriot 32 ja 58 saivat näytteet myöhästyneenä, mutta kumpikaan laboratorio ei
tehnyt pH-määritystä tästä näytteestä. Laboratorio 58 teki pH-määrityksen näytteestä P2P ja tuloksen
z-arvo oli 0,3. Näytteiden toimitus Uruguayhin kesti 3-4 päivää, mutta laboratorioiden ilmoittamien pH-tu-
losten perusteella ei ole aihetta epäillä, että näytteissä olisi tapahtunut oleellista muutosta kuljetuksen aikana.
Massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä yleiselektrodilla mitatut pH-arvot olivat merkitsevästi suurempia
kuin vähäionisille vesille tarkoitetulla elektrodilla (liitteet 6.2 ja 6.3). Jätevesille suositellaan käytettävän
yleiselektrodia tai jätevesille tarkoitettua erikoiselektrodia.
Sameus
Synteettisen näytteen sameustuloksissa sallittiin 20 %:n ja jätevesien sameustuloksissa 30 %:n poikkeama
vertailuarvosta. Hyväksyttäviä tuloksia oli 94 %. Mittausepävarmuudet vaihtelivat välillä 530 %. Yleensä
ilmoitettu mittausepävarmuus oli kokonaishajonnan tavoitearvoa pienempi (liite 10). Tämän pätevyyskoetu-
losten perusteella jätevesien sameusmäärityksen mittausepävarmuudet ovat liian pieniä. Suurin osa laboratori-
oista käytti standardimenetelmää SFS-EN ISO 7027. Periaatteessa kumottu menetelmä SFS-EN 27027
oli sama menetelmä, mutta ISOn käyttämä standardinumero otettiin käyttöön, kun EN ja ISO standardit
yhdistettiin. Tulosten suuri hajonta ei siis johdu menetelmästä. Tulosten robustit keskihajonnat olivat näytteestä
riippuen 1020 %. Synteettisen näytteen sameustulosten robusti keskihajonta oli 10 %, mikä viittaa siihen,
että erot tuloksissa johtuvat laitteista tai niiden kalibroinnista.
Sähkönjohtavuus
Sähkönjohtavuustuloksissa sallittiin 5 %.n poikkeama vertailuarvosta ja hyväksyttäviä tuloksia oli 82 %.
Viime vuoden pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 92 %. Tämän vuoden vertailussa kaksi laborato-
riota oli raportoinut sähkönjohtavuustuloksia väärille riveille, mikä pienensi hyväksyttävien tulosten määrää,
sillä oikein raportoituina molempien laboratorioiden tulokset olisivat olleet hyväksyttäviä. Sähkönjohtavuuden
laajennetuksi mittausepävarmuudeksi arvioitiin 0,2115 %. Tulosten robustit keskihajonnat olivat
1,11,6 %.
Väri
Synteettisen näytteen ja viemärilaitoksen jäteveden värituloksen sallittiin poiketa vertailuarvosta
10 mg/l Pt. Massa- ja paperiteollisuuden jäteveden väritulosten sallittiin poiketa vertailuarvosta 50 mg/l Pt.
Komparaattorilla mitatuista värituloksista hyväksyttäviä oli 81 %. Kaikki synteettisen näytteen spektrofoto-
metrisesti saadut tulokset olivat hyväksyttäviä. Spektrofotometrisesti määritetyille jätevesien värimäärityksille
ei voitu laskea tavoitearvoa, sillä tuloksia oli vähän. Värimäärityksen laajennetut mittausepävarmuusarviot
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olivat synteettisessä näytteessä 530 %, massa- ja paperiteollisuuden jätevedessä 2,530 % ja viemärilaitok-
sen jätevedessä 530 %.
4 YHTEENVETO
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen joulukuussa 2009 AOX:n ravinteiden
(NNH4, NNO3+NO2, Ntot, PPO4, Ptot), pH-arvon, sameuden, sähkönjohtavuuden (γ25) ja värin määrittämisestä
viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. AOX-määritys tehtiin myös jokivedestä.
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 76 laboratoriota.
Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2
pH-yksikön ja muissa määrityksissä 530 %:n poikkeama vertailuarvosta. Mittaussuureen vertailuarvona
käytettiin synteettisissä näytteissä laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa ja jätevesis-
sä osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tuloksista hyväksyttäviä oli 88 %. Laboratorioista 47 %
käytti akkreditoituja menetelmiä. Menetelmiään akkreditoineiden laboratorioiden tuloksista hyväksyttäviä
oli 90 %.
5 SUMMARY
The Finnish Environment Institute carried out the proficiency test for analysis of AOX, nutrients (NNH4,
NNO3+NO2, Ntot, PPO4, Ptot), pH-value, conductivity (γ25), colour and conductivity in effluents from municipal
waste water plants and from pulp and paper mills in December 2008. One artificial sample and two waste
water samples were distributed. In addition, a river water sample for AOX determination was sent. In
total, 76 laboratories participated in the proficiency test.
The results of each participant are presented in Appendix 9 and the summary of the results is presented in
Table 1.
The mean value, the standard deviation and the relative standard deviation were calculated after rejection
of the outliers according to Hampel test. The results deviated more than 50 % of the robust mean were also
rejected. Either the calculated concentration or the robust mean value was chosen to be the assigned value.
Performance of the participants was evaluated by using z scores (Appendixes 9 and 11).
The analytical methods are presented in Appendix 6.1. The differences of the results obtained by different
analytical methods were rather small and only in a few case the differences were significant (Appendices
6.2 and 6.3).
In this proficiency test 88 % of the results were regarded to be satisfactory when the total target deviations
from the assigned value at 95 % confidence interval were 2.530 %. Nearly a half of the participating
laboratories (47 %) used accredited methods and 90 % of their results were satisfactory.
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LIITE 1 PÄTEVYYSKOKEESEEN 9/2008 OSALLISTUNEET LABORATORIOT
Appendix 1 Participants in the proficiency test 9/2008
ALS Finland Oy, Kotka
Boliden Kokkola Oy, Kokkola
Borealis Polymers Oy, analyyttinen ryhmä, Kulloo
Botnia Fray Bentos, Uruguay
Ekokem Oy Ab, Riihimäki
Environmental Laboratory Department, DINAMA, Uruguay
Erico, Slovenia
Espoon Vesi, vesilaboratorio, Espoo
Eurofins Raisio, ympäristölaboratorio, Raisio
FCG Planeko Oy, Helsinki
Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio, Haapavesi
Hyvinkään kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Hyvinkää
Hyvinkään vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo, Hyvinkää
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylä
Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Kajaani
Kauttua Paper Mill Oy, Kauttua
KCL Kymen Laboratorio Oy, Kuusankoski
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
Kuitu Finland Oy, Valkeakoski
Laboratorio Tecnologico del Uruguay, LATU, Uruguay
Labtium Oy, Raahe
Laminating Papers Oy, Kotka
Lapin vesitutkimus Oy, Rovaniemi
Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo, Rauma
MetropoliLab, Helsinki
Metsä Tissue Oyj, ympäristölaboratorio, Mänttä
Mikkelin Vesilaitos, jätevedenpuhdistamo, Mikkeli
Mondi Lohja Oy, tutkimus ja laadunvalvonta, Lohja
M-real Simpele, Simpele
Myllykoski Paper Oy, Anjalankoski
Nab Labs Oy, Kaustinen
Nab Labs Oy, Oulu
Nab Labs Oy, Rauma
Neste Oil Oyj, analytiikan laboratorio, Porvoo
Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavalta
Oy Keskuslaboratorio, Espoo
Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskinen
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemi
Oy Metsä-Botnia Ab, Äänekoski
Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ympäristölaboratorio, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulu
Porilab, Pori
Ramboll Analytics Oy, Lahti
LIITE 1/1
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Rautaruukki Oyj, Ruukki Metals, Raahe
Rautaruukki Oyj, Ruukki Metals, kehitysosasto, Hämeenlinna
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Lappeenranta
Salon jätevedenpuhdistamo, Salo
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, vesiyksikkö, Kuopio
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Joensuu
Savon Sellu Oy, Kuopio
SGS Inspection Services Oy, Hamina
Stora Enso Oyj, Enocell Oy, Uimaharju
Stora Enso Oyj, Fine Paper, Oulu
Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas, Heinola
Stora Enso Oyj, Imatran Sellu, Imatra
Stora Enso Oyj, Publication Paper, vesilaboratorio, Anjalankoski
Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus, vesi- ja hivenaineanalyysit, Imatra
Sucros Oy, Säkylä
SYKE, laboratorio, Helsinki
SYKE, Suomenojan tutkimusasema, Espoo
Tervakoski Oy, tutkimuslaboratorio, Tervakoski
UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola
UPM-Kymmene Oyj, Kymi, käyttölaboratorio, Kuusankoski
UPM-Kymmene Oyj, Wisaforest Support Center, Pietarsaari
UPM-Kymmene Oyj, Tervasaari, Valkeakoski
UPM-Kymmene Oyj, Tutkimuskeskus, Lappeenranta
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio, Vaasa
Valio Oy, aluelaboratorio, Lapinlahti
Viljavuuspalvelu Oy, Mikkeli
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki
Ålands Miljölaboratorium, Jomala
 1/2
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LIITE 2 NÄYTTEIDEN VALMISTUS  
Appendix 2 Preparation of samples    
 
Näy-
te 
 25 
 
mS/m 
pH Ntot 
 
mg/l 
NNO2+NO3 
 
mg/l 
NNH4 
 
mg/l 
Ptot 
 
mg/l 
PPO4 
 
mg/l 
AOX 
 
mg/l 
Väri 
 
mg/l Pt 
Sameus 
 
FTU 
Lisäys  KCl 
25 
         A1J 
Vertailuarvo 24,67          
Lisäys  
 
 Na2HPO4/ 
KH2PO4 
7,25 
        A1H 
Vertailuarvo  7,27         
Pohjapitoisuus 789,7 8,03         P2H 
Vertailuarvo 188 8,17         
Pohjapitoisuus 64,3 7,71         V3H 
Vertailuarvo 64 7,67         
Lisäys    Na2EDTA 
1,18 
KNO3 
1,2 
NH4Cl 
0,62 
     A1N 
Vertailuarvo   2,85 1,2 0,62      
Pohjapitoisuus   4,8        
Lisäys    1,0        
P2N 
Vertailuarvo   6        
Pohjapitoisuus   11,35 10,92 0,031      
Lisäys    -- -- 0,81      
V3N 
Vertailuarvo   13 11,38 0,87      
Lisäys       Na-
glyserofos-
faatti 
0,30 
KH2PO4 
 
 
0,217 
   A1P 
Vertailuarvo      0,517 0,217    
Pohjapitoisuus      0,0627     
Lisäys       0,2     
P2P 
Vertailuarvo      0,29     
Pohjapitoisuus      0,194 0,167    
Lisäys       0,2 --    
V3P 
Vertailuarvo      0,41 0,21    
Lisäys         0,09   A1A 
Vertailuarvo        0,084   
Pohjapitoisuus        2,7   
Laimennos        16 l näyte 
+ 
4 l vesi 
  
P2A 
Vertailuarvo        2,15   
Pohjapitoisuus        0,015   
Lisäys         0,0625   
N3A 
Vertailuarvo        0,069   
Lisäys          90  A1V 
Vertailuarvo         90 / 90 *)  
Lisäys           4 A1S 
Vertailuarvo          3,51 
Pohjapitoisuus         500 0,55 
Lisäys           2,7 **) 
P2VS 
Vertailuarvo         400 / 385 *) 2,62 
Pohjapitoisuus         40 0,32 
Lisäys           1,6 **)  
V3VS 
Vertailuarvo         45 / 54 *) 2,16 
*) Vertailuarvo spektrofotometriselle värin määritykselle.
**) Sameuden lisäykset tehtiin jätevesien säilytysastioiden pohjalle laskeutuneista homogenoiduista jätevesien sakoista.
Näytematriisit: A = synteettinen näyte
P = massa- ja paperiteollisuuden jätevesi
V = viemärilaitosjätevesi
N = luonnonvesi (jokivesi), AOX
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LIITE 3 NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3 Testing of homogeneity  
 
 
Analyytti/näyte 
 Analyte/sample 
 
Pitoisuus 
Concentration 
 
st% 
 
0,3st 
 
sa 
 
sa% 
 
Onko 
sa/st<0,5? 
 
sbb 
 
sbb% 
 
Onko 
sbb
2<c 
 
AOX/ P2A 2,202 mg/l 5 0,033 0,034 1,5 on 0,048 2,2 on 
AOX/ N3A 0,074 mg/l 12,5 0,0028 0,0003 0,4 on 0,0007 0,9 on 
Sameus/ P2VS 2,91 FTU 15 0,13 0,043 1,5 on 0,020 0,7 on 
Sameus/ V3VS 2,48 FTU 15 0,11 0,039 1,6 on 0,047 1,9 on 
Ntot/ P2N 5,638 mg/l 7,5 0,127 0,220 3,9 ei 0,152 2,7 on 
Ntot/ V3N 12,70 mg/l 7,5 0,286 0,401 3,2 on 0,061 0,5 on 
NNH4/ V3N 0,8032 7,5 0,0602 0,0286 3,6 on 0,0130 1,6 on 
Ptot/ P2P 0,280 5 0,004 0,002 0,6 on 0,002 0,9 on 
Ptot/ V3P 0,423 5 0,006 0,008 2,0 on 0,008 1,9 on 
 
st% = tavoitehajonta prosentteina, kokonaishajonnan tavoitearvo/2 
 (target deviation as percent, total target deviation/2) 
sa = analyyttinen hajonta, tulosten keskimääräinen keskihajonta osanäytteessä 
 (analytical deviation, mean standard deviation of results in a sub sample) 
sa% = analyyttinen hajonta prosentteina 
 (analytical deviation as percent) 
sbb = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta 
 (between-sample deviation, ,standard deviation of results between sub samples) 
sbb% = osanäytteiden välinen hajonta prosentteina 
 (between-sample deviation as percent) 
c = F1•sall
2 + F2•sa
2 
missä: 
 sall2 = (0,3st)2 
 F1 = 1,88 ja  
 F2 = 1,01, kun osanäytteiden lukumäärä oli 10 (when the number of sub samples is 10).  
 
Analyyttiselle vaihtelulle asetettu kriteeri sa/starget<0,5 täyttyi muiden mittaussuureiden kuin näytteen 
P2N typpipitoisuuden, mikä otettiin huomioon tuloksia arvioitaessa. Osanäytteiden väliselle hajonnalle 
asetettu kriteeri sbb2<c täyttyi kaikkien mittaussuureiden osalta. 
 
 
Analyytti/näyte 
 Analyte/sample 
 
Pitoisuus 
Concentration 
 
st 
 
0,5 * st 
 
Keskihajonta (sbb) 
 
Onko 
sbb <0,5? 
 
pH/ P2H 8,177 0,1 0,05 0,013 on 
pH/ V3H 7,635 0,1 0,05 0,021 on 
 
st = tavoitehajonta, kokonaishajonnan tavoitearvo/2 
 (target deviation, total target deviation/2) 
sbb = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta 
 (between-sample deviation, standard deviation of results between sub samples) 
 
Osanäytteiden välinen vaihtelu sbb täytti asetetut kriteerit (keskihajonta <0,5*starget) 
 
Johtopäätös: Näytteet olivat homogeenisia. 
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LIITE 4 NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4   Testing of stability  
 
Näytteet toimitettiin 9.12.2008 ja ne olivat perillä 10.12.2008. 
Näytteiden analysointiajankohdat olivat seuraavat: 
NNH4, NNO2+NO 3, PPO4 11.12.2008  
pH, sähkönjohtavuus 11.12.2008 
väri, sameus  11.12.2008 
AOX, Ntot, Ptot  19.12.2008 mennessä 
 
 
Säilyvyys testattiin pH, ammoniumtyppi, fosfaattifosfori ja AOX -näytteitä, jotka analysoitiin lähetysajankohtana 
ja määritysajankohtana. Tarkastelu tehtiin vertaamalla kahdessa eri lämpötilassa säilytettyjen näytteiden pitoisuuk-
sia. 
 
pH: 
Näyte Tulos Näyte Tulos Näyte Tulos 
 
Lähetys 
9.12. 
25 °C 
11.12. 
4 °C 
11.12. 
 Lähetys 
9.12. 
25 °C 
11.12. 
4 °C 
11.12. 
 Lähetys 
9.12. 
25 °C 
11.12. 
4 °C 
11.12. 
A1H 7,315 7,315 7,273 P2H 8,070 8,035 8,028 V3H 7,700 7,665 7,675 
D 0,043 0,008 0,010 
0,3· 
starget 
0,03 0,03 0,03 
  D < 0,3· starget    NO D < 0,3· starget    YES D < 0,3 ·starget    YES 
 
NNH4: 
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l 
 
Lähetys 
9.12. 
25 °C 
11.12. 
4 °C 
11.12. 
 
Lähetys 
9.12. 
25 °C 
11.12. 
4 °C 
11.12. 
A1N 0,6037 0,6103 0,6057 V3N 0,8331 0,8472 0,8554 
D 0,0046 0,0082 
0,3· 
starget 
0,009 0,013 
  D < 0,3· starget    YES D < 0,3· starget    YES 
 
PPO4: 
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l 
 
Lähetys 
9.12. 
25 °C 
11.12. 
4 °C 
11.12. 
 Lähetys 
9.12. 
25 °C 
11.12. 
4 °C 
11.12. 
A1P 0,2226 0,2236 0,2234 V3P 0,2099 0,2126 0,2103 
D 0,0003 0,0023 
0,3· 
starget 
0,0033 0,0032 
  D < 0,3· starget    YES D = 0,3· starget    YES 
 
AOX: 
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l 
 
Lähetys 
9.12. 
25 °C 
19.12. 
4 °C 
19.12. 
 Lähetys 
9.12. 
25 °C 
19.12. 
4 °C 
19.12. 
 Lähetys 
9.12. 
25 °C 
19.12. 
4 °C 
19.12. 
A1A 0,0861 0,0846 0,0846 P2A 2,1575 2,1733 2,1588 N3A 0,0737 0,0733 0,0727 
D 0,00003 0,0145 0,0006 
0,3· 
starget 
0,0013 0,032 0,0027 
  D < 0,3· starget    YES D < 0,3· starget    YES D < 0,3 ·starget    YES 
 
D = Itseisarvo (tulos säilytyslämpötilassa 25oC – tulos säilytyslämpötilassa 4oC) 
 
Johtopäätös: Näytteen A1H pH-arvo saattoi hiukan muuttua, kun näytteet lämpenivät kuljetuksen aikana. Tämä 
otettiin huomioon tuloksia arvioitaessa. 
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LIITE 5 LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE  
Appendix 5 Comments sent by the participants  
 
 
Laboratorio Kommentit näytteistä Toimenpide 
52 Laboratorio ilmoitti näytteiden olleen läm-
pimiä saapuessa. 
Näytteiden lämpeneminen kuljetuksen 
aikana otettiin huomioon tuloksia arvioi-
taessa.  
53 Näyte A1H oli vuotanut. Laboratorioon oltiin yhteydessä, mutta 
laboratorio ei halunnut uutta näytettä. 
62 Näyte V3N oli rikkoontunut kuljetuksessa. Lähetetty uusi näyte 10.12.2008 pika-
postina. 
63 Näyte V3N oli rikkoontunut kuljetuksessa. Lähetetty uusi näyte 11.12.2008 pika-
postina. 
 
 
Laboratorio Kommentit tuloksista Toimenpide 
6 Raportoi nitraatti+nitriittityppitulokset 
yksikössä µg/l. 
Tulokset muutettiin pyydettyyn yksik-
köön SYKEssä. 
8 Ilmoitti sameustulokset yksikössä FNU.  
Onko sameuden yksikkö varmasti FTU? 
Periaatteessa yksiköt FTU (formazine 
turbidity units) ja FNU (formazine 
nephelometric units) ovat sama yksikkö, 
mutta yksikköön FNU sisältyy tarkem-
min määrityksen periaate. 
Jatkossa SYKEn pätevyyskokeiden sa-
meustuloksissa käytetään voimassaole-
van standardin mukaista yksikköä FNU. 
9 Raportoi sähkönjohtavuustulokset väärässä 
yksikössä. 
Tulokset muutettiin pyydettyyn yksik-
köön SYKEssä. 
19 Toivoi alustavien tulosten liitteeseen 7  
(z– ja zeta- arvot) erityisesti zeta-arvojen 
tulkintaa selventäviä esimerkkejä. 
Toivomus pyritään ottamaan huomioon 
jatkossa. 
25 Raportoi sähkönjohtavuustuloksia ristiin. 
Oikein raportoituna tulokset olisivat olleet: 
A1J: 24,1 mS/m 
P2H: 177,1 mS/m 
V3H: 61,2 mS/m 
Oikein raportoituna tulokset olisivat 
olleet hyväksyttäviä 
48 Raportoi jätevesien pH- ja sähkönjohta-
vuustulokset ristiin. Oikein raportoituna 
pH-tulokset olisivat olleet: 
P2H: 8;09 
V3H: 7,57 
Sähkönjohtavuustulokset: 
P2H: 185,4 mS/m 
V3H: 62,9 mS/m 
Oikein raportoituna tulokset olisivat 
olleet hyväksyttäviä. 
50 Näytteen A1J sähkönjohtavuustulos oli 
hylätty. Näyte oli mitattu puhtaille vesille 
tarkoitetulla anturilla. Kun uusintanäyte 
mitattiin jätevesille tarkoitetulla anturilla, 
tulos oli 25,0 mS/m eli hyväksyttävä. Puh-
taille vesille tarkoitetulla anturilla uusinta-
näytteestä saatiin edelleen liian pieni tulos. 
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LIITE 6.1 ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 6.1   Analytical methods   
 
Analyytti Menetelmä 
koodi 
Menetelmä 
1 SFS-EN ISO 9562 (2004) tai kumottu standardi SFS-EN 1485 
2 SFS-EN ISO 9562 tai SCAN-W 
AOX 
3 Muu menetelmä 
1 SFS 3032 tai vastaava manuaalinen indofenolisinimenetelmä 
2 SFS-EN ISO 11732 tai vastaava automaattinen indofenolisinime-
netelmä  
3 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
4 Kjeldahl-tislaus 
N-NH4 
5 Muu menetelmä: esim. Aquakem-laite, ioniselektiivinen elektrodi 
(ISE). 
1 SFS 3029 tai vastaava spektrofotometrinen määritys 
2 SFS-EN ISO 13395 tai vastaava FIA tai CFA-menetelmä 
3 Sulfaniiliamidi-värjäykseen perustuva Aquachem-menetelmä 
NNO2+ NO3 
4 Muu menetelmä: esim. CFA, IC, UV-VIS (Standard Methods), 
SFS 5752. 
1 SFS-EN ISO 11905-1 
2 SFS 5505 
3 Modifioitu Kjeldahl -menetelmä 
4 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
Ntot 
5 Muu menetelmä: esim. sis. menetelmä perustuen standardiin SFS-
EN ISO 13395, Ganimenetelmä. 
1 SFS-EN ISO 6878 (korvannut SFS-EN 1189) 
2 SFS 3025 (kumottu) 
3 SFS-EN ISO 15681 tai vastaava automaattinen ammoniummolyb-
daattimenetelmä (FIA, CFA) 
4 Ammoniummolybdaattimenetelmä, Aquakem 
5 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
PPO4 
6 Muu menetelmä: esim. IC 
1 SFS-EN ISO 6878 (korvannut SFS-EN 1189) 
2 SFS 3026 (kumottu) 
3 SFS-EN ISO 15681 tai vastaava automaattinen ammoniummolyb-
daattimenetelmä (FIA, CFA) 
4 Ammoniummolybdaattimenetelmä, Aquakem 
5 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
Ptot 
6 Muu menetelmä: märkäpoltto + ICP/OES, persulfaattihapetus + 
valmisputkimenetelmä. 
1 Vähäionisille vesille tarkoitettu elektrodi 
2 Yleiselektrodi 
pH 
3 Muu elektrodi 
1 SFS-EN 27888 
2 SFS 3022 (kumottu) 
Sähkönjohta-
vuus 
(Conductivity) 3 Muu menetelmä  
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Analyytti Menetelmä 
koodi 
Menetelmä 
1 Kloroplatinaattimenetelmä SFS-EN ISO 7887 
2 Komparaattorimenetelmä, standardi SFS 3023 (kumottu)  
Väri-1 
(Colour-1) 
3 Muu menetelmä 
Väri-2 
(Colour-2) 
1 Spektrofotometrinen menetelmä SFS-EN ISO 7887 
1 SFS-EN ISO 7027 
2 SFS-EN 27027 (kumottu) 
3 SFS 3024 (kumottu) 
Sameus 
(Turbidity) 
4 Muu menetelmä 
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LIITE 6.2 MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSA  
 TULOKSISSA 
Appendix 6.2   Differences in the results reported by different analytical methods  
 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä 
Method X s n 
Merkitsevä ero 
Significant difference 
1. SFS-EN ISO 11905-1 6,3 0,2 8 
2. SFS 5505 5,44 0,716 18 
3. Modifioitu Kjeldahl 5,96 0,358 9 
Ntot P2N 
4. Valmisputkimenetelmä 
(esim. Hach, Lange) 
6,24 0,333 6 
X: men 1-2 
X: men 1-3 
X: men 2-4 
1. Vähäionisille vesille 
tarkoitettu elektrodi 
8,07 0,23 9 pH P2H 
2. Yleiselektrodi 8,17 0,073 34 
X: men 1-2 
 
X: tulosaineiston keskiarvo (The mean) 
s: tulosaineiston keskihajonta (The standard deviation) 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten määrä (The number of the results) 
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LIITE 6.3 ANALYYSIMENETELMIEN MUKAAN RYHMITELLYT TULOKSET
Appendix 6.3   Results grouped according to the analytical methods
Menetelmien koodit on esitetty liitteessä 6.1
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LIITE 6.3.
Appendix 6.3.
Meth 1 Meth 2 Meth 3
m
g/
l
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
AOX P2AAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3
m
g/
l P
t
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
Colour-1 P2VSAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3
m
g/
l P
t
65
60
55
50
45
40
35
30
25
Colour-1 V3VSAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Meth 1
m
g/
l P
t
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
Colour-2 P2VSAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1
m
g/
l P
t
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
Colour-2 V3VSAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth 5
m
g/
l
1,15
1,1
1,05
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
N-NH4 V3NAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth 5
m
g/
l
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
Ntot P2NAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth 5 Meth 6
m
g/
l
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0,19
0,18
0,17
0,16
P-PO4 V3PAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8
7,9
7,8
7,7
pH P2HAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth 5 Meth 6
m
g/
l
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,3
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
Ptot P2PAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4
FT
U
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Turbidity P2VSAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4
FT
U
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Turbidity V3VSAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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LIITE 7 VERTAILUARVOT JA NIIDEN MITTAUSEPÄVARMUUDET 
Appendix 7 The assigned values and their uncertainty estimates 
 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo 
Assigned value 
Vertailuarvon määrittäminen 
Evaluation of the assigned value 
U 
% 
A1A 0,084 Robusti keskiarvo / Robust deviation 6 
N3A 0,069 Robusti keskiarvo / Robust deviation 15 AOX 
*)
 
mg/l 
P2A 2,15 Robusti keskiarvo / Robust deviation 5 
A1N 0,62 Laskennallinen arvo / Calculated value 0,2 NNH4 
(mg/l) V3N 0,87 Robusti keskiarvo / Robust deviation 2,7 
A1N 1,2 Laskennallinen arvo / Calculated value 1,0 NNO2+NO3 
(mg/l) V3N 11,4 Robusti keskiarvo / Robust deviation 1,0 
A1N 2,85 Robusti keskiarvo / Robust deviation 2,9 
P2N 6,00 Robusti keskiarvo / Robust deviation 2,9 Ntot (mg/l) 
V3N 13,0 Robusti keskiarvo / Robust deviation 1,9 
A1H 7,27 Robusti keskiarvo / Robust deviation 0,2 
P2H 8,17 Robusti keskiarvo / Robust deviation 0,3 pH 
V3H 7,67 Robusti keskiarvo / Robust deviation 0,5 
A1P 0,217 Laskennallinen arvo / Calculated value 0,6 PPO4 
(mg/l) V3P 0,206 Robusti keskiarvo / Robust deviation 1,5 
A1P 0,517 Laskennallinen arvo / Calculated value 1,4 
P2P 0,287 Robusti keskiarvo / Robust deviation 1,1 Ptot (mg/l) 
V3P 0,413 Robusti keskiarvo / Robust deviation 1,1 
A1S 3,51 Laskennallinen arvo / Calculated value 4,8 
P2S 2,62 Robusti keskiarvo / Robust deviation 10 Turbidity FTU 
V3S 2,16 Robusti keskiarvo / Robust deviation 9,0 
A1J 24,7 Robusti keskiarvo / Robust deviation 0,5 
P2H 188 Robusti keskiarvo / Robust deviation 0,5 Conductivity 
V3H 64 Robusti keskiarvo / Robust deviation 0,4 
A1V 90 Laskennallinen arvo / Calculated value 1,0 
P2VS 400 Robusti keskiarvo / Robust deviation 2,3 Colour-1 
V3VS 45 Robusti keskiarvo / Robust deviation 7,8 
A1V 90 Laskennallinen arvo / Calculated value 1,0 
P2VS 385 Robusti keskiarvo / Robust deviation - Colour-2 
V3VS 54 Robusti keskiarvo / Robust deviation - 
 
U = vertailuarvon mittausepävarmuus (uncertainty of the assigned value) 
U = 2 * 1,25 * srob / √ n  
n = tulosten lukumäärä (n = number of results) 
srob = robusti keskihajonta (robust standard deviation) 
 
*) AOX:n vertailuarvo on ainoastaan viitteelinen pienestä oasllistuja määrästä johtuen. 
 (the assigned value for AOX is indicutive because of the low number of the participants) 
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LIITE 8 TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 8 Terms in the result tables            
 
 
Yhteenveto z-arvoista (Liitteet 9 ja 11): 
 
A –accepted, (-2 ≤ z ≤ 2) = hyväksyttävä tulos 
p – questionable, (2 < z ≤ 3) = kyseenalainen tulos, tulos > vertailuarvo + asetettu kokonaishajonta 
n – questionable, (-3 ≤ z < -2), kyseenalainen tulos, tulos < vertailuarvo - asetettu kokonaishajonta 
P- non- accepted, (z > 3) = ei hyväksyttävä tulos, tulos >>> vertailuarvo + asetettu kokonaishajonta 
N- non- accepted, (z < -3) = ei hyväksyttävä tulos, tulos <<< vertailuarvo - asetettu kokonaishajonta 
%* - percentage of accepted results = hyväksyttävien tulosten %-osuus tuloksista 
 
Laboratoriokohtaiset tulokset (Liite 10): 
 
Analyte    Analyytti (määritys) 
Unit  Yksikkö 
Sample  Näytetunnus 
z-Graphics  z-arvo – graafinen tulostus 
z-value  z-arvo 
  z arvo = (xi - X)/s, missä 
  xi = yksittäisen laboratorion tulos 
  X = vertailuarvo (assigned value) 
  s = hajonnan tavoitearvo (starget). 
 
Outl test OK     Yes – tulos ei ole harha-arvo, tai merkintä testistä, minkä mukaan tulos on harha-
arvo (H = Hampel) 
 
     Hampel-testi: Hampel-testi perustuu mediaanin (xmed) ja yksittäisen (xi) tuloksen 
erotuksen itseisarvoon. Testissä lasketaan ensin erotukset di = xmed - xi ja sen jälkeen 
erotusten di mediaani MAD (median absolute deviation). Tulos on harha-arvo, jos di
> 5,06 MAD (95 % luottamusvälillä). 
 
Assigned value  Vertailuarvo 
2* Targ SD %  Kokonaishajonnan tavoitearvo 95 % luottamusvälillä. 
Lab's result   Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo) 
Md.    Mediaani 
Mean    Keskiarvo 
R-mean  Robusti keskiarvo 
RSD  Robusti keskihajonta 
SD    Keskihajonta 
SD%  Keskihajonta % 
Passed     Tilastokäsittelyssä olleiden tulosten lukumäärä 
Outl. failed  Tilastokäsittelystä hylättyjen tulosten lukumäärä 
Missing     Puuttuva tulos, esim. tulos on ilmoitettu <-tuloksena 
Num of labs   Osallistujien lukumäärä 
 
Robusti-statistiikka vertailuarvon laskemiseksi 
 
Robusti-keskiarvon laskeminen ja keskihajonnan laskeminen: 
Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista (x1, x2, xi, ...xp) lasketaan ensimmäiset robusti keskiarvo ja –keskihajonta 
x* ja s* 
x* = tulosten xi mediaani   (i = 1, 2, ....,p) 
s* = 1,483 mediaani erotuksista xi – x*  (i = 1, 2, ....,p) 
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Keskiarvo x* lasketaan uudelleen käyttäen keskihajonnan s* sijasta arvoa  = 1,5s* : 
 
Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ...,p) lasketaan uusi arvo: 
  {   x* - ,  jos xi < x* -  
xi* =  {   x* + ,  jos xi > x* +  
  {   xi    muutoin 
Uudet keskiarvo ja –keskihajonta x* ja s* lasketaan seuraavasti: 
pxx i /
**
=  
 −−= )1/()(134,1
2*** pxxs i  
Keskiarvoa ja –keskihajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä numero ei 
enää muutu keskiarvossa ja –keskihajonnassa. 
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LIITE 9. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET
Appendix 9.Results of the proficiency test
Analyte Sample
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
z-GraphicsUnit Outl
test
OK
Z- value Assig-
ned
value
2*
Targ
SD%
Lab's
result
Md. Mean SD SD% Pas-
sed
Outl.
fai-
led
Mis-
sing
Num
of
labs
1Laboratory
AOX A1Amg/l yes1,480 0,084 10 0,09022 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
N3Amg/l yes1,160 0,069 25 0,079 0,072 0,0657 0,0157 23,8 7 0 0 7
P2Amg/l yes0,140 2,15 10 2,165 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
2Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,211 24,7 5 24,8 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes-0,125 64 5 63,8 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes3,290 0,62 10 0,722 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,904 0,87 15 0,929 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes-0,276 0,217 10 0,214 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,667 0,21 10 0,203 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-1,600 7,27 2,75 7,11 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes-1,600 7,67 2,6 7,51 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,426 0,517 10 0,506 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,414 0,29 10 0,284 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,146 0,41 10 0,407 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
3Laboratory
AOX A1Amg/l yes-3,600 0,084 10 0,0689 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
N3Amg/l yes-2,530 0,069 25 0,0472 0,072 0,0657 0,0157 23,8 7 0 0 7
P2Amg/l H-8,930 2,15 10 1,19 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-1,980 90 11,2 80 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes4,000 400 12,5 500 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes1,000 45 22,2 50 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes-1,410 24,7 5 23,8 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,447 188 5 185,9 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-0,156 64 5 63,75 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,323 0,62 10 0,61 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes1,380 0,87 15 0,96 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l H-4,580 1,2 8 0,98 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l H-4,330 11,4 8 9,41 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes1,920 2,85 15 3,26 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l H3,800 6 15 7,71 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l H3,180 13 15 16,1 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes1,110 0,217 10 0,229 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes1,050 0,21 10 0,221 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,200 7,27 2,75 7,29 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H H-4,200 8,17 2,45 7,75 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H H5,720 7,67 2,6 8,24 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes1,080 0,517 10 0,545 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,069 0,29 10 0,289 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,780 0,41 10 0,426 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-1,740 3,51 20 2,9 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes1,220 2,62 30 3,1 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes1,050 2,16 30 2,5 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Analyte Sample
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
z-GraphicsUnit Outl
test
OK
Z- value Assig-
ned
value
2*
Targ
SD%
Lab's
result
Md. Mean SD SD% Pas-
sed
Outl.
fai-
led
Mis-
sing
Num
of
labs
4Laboratory
AOX A1Amg/l yes0,167 0,084 10 0,0847 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
N3Amg/l yes0,348 0,069 25 0,0720 0,072 0,0657 0,0157 23,8 7 0 0 7
P2Amg/l yes0,084 2,15 10 2,159 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes1,980 90 11,2 100 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes1,000 45 22,2 50 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes-0,113 24,7 5 24,6 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,851 188 5 184 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-1,380 64 5 61,8 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,387 0,62 10 0,608 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,291 0,87 15 0,851 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,833 1,2 8 1,16 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,483 11,4 8 11,6 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes1,310 2,85 15 3,13 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes1,110 6 15 6,50 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,205 13 15 13,2 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,553 0,217 10 0,223 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,000 0,21 10 0,210 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,300 7,27 2,75 7,24 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-1,800 8,17 2,45 7,99 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,401 7,67 2,6 7,71 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,271 0,517 10 0,524 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,276 0,29 10 0,294 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,537 0,41 10 0,421 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,741 3,51 20 3,77 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes1,630 2,62 30 3,26 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes0,216 2,16 30 2,23 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
5Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt H 400 12,5 >150 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-2,000 45 22,2 35 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,049 24,7 5 24,7 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,426 188 5 190 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,063 64 5 64,1 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l H7,060 0,62 10 0,839 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l H3,220 0,87 15 1,08 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l yes0,608 2,85 15 2,98 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l H-3,960 6 15 4,22 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l H-3,080 13 15 10,0 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes-2,100 7,27 2,75 7,06 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-2,700 8,17 2,45 7,90 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-1,300 7,67 2,6 7,54 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,580 0,517 10 0,502 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,207 0,29 10 0,287 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,000 0,41 10 0,410 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,541 3,51 20 3,7 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes0,204 2,62 30 2,7 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes0,123 2,16 30 2,2 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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6Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-1,980 90 11,2 80 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes1,090 24,7 5 25,34 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,085 188 5 188,4 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,194 64 5 64,31 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l H 0,62 10 <2 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l H 0,87 15 <2 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-1,250 1,2 8 1,14 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,110 11,4 8 11,43 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,234 2,85 15 2,90 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-3,160 6 15 4,58 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l H-4,470 13 15 8,64 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,922 0,217 10 0,227 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,286 0,21 10 0,213 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,200 7,27 2,75 7,25 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,400 8,17 2,45 8,21 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,000 7,67 2,6 7,67 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-1,010 0,517 10 0,491 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,828 0,29 10 0,278 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,098 0,41 10 0,408 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-1,540 3,51 20 2,97 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-0,941 2,62 30 2,25 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-1,570 2,16 30 1,65 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
7Laboratory
Colour-2 A1Vmg/l Pt yes-0,512 90 11,2 87,42 87,8 88,3 1,29 1,5 4 0 0 4
V3VSmg/l Pt yes 54 58,83 58,8 54 8,41 15,5 3 0 0 3
conductivity A1JmS/m yes0,373 24,7 5 24,9 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes0,125 64 5 64,2 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes1,610 0,62 10 0,67 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-1,380 0,87 15 0,78 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-1,580 1,2 8 1,124 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l H-22,400 11,4 8 1,190 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-3,180 2,85 15 2,17 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes-0,790 13 15 12,23 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes-1,110 0,217 10 0,205 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,952 0,21 10 0,200 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,400 7,27 2,75 7,31 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes-0,501 7,67 2,6 7,62 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-1,740 0,517 10 0,472 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes-1,900 0,41 10 0,371 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity V3VSFTU yes0,031 2,16 30 2,17 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
8Laboratory
AOX A1Amg/l yes-0,952 0,084 10 0,08 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
N3Amg/l yes-3,360 0,069 25 0,04 0,072 0,0657 0,0157 23,8 7 0 0 7
P2Amg/l H-5,120 2,15 10 1,6 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
conductivity A1JmS/m yes0,049 24,7 5 24,7 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,553 188 5 185,4 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-0,625 64 5 63,0 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
pH A1H yes-0,500 7,27 2,75 7,22 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-1,600 8,17 2,45 8,01 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-2,910 7,67 2,6 7,38 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Turbidity A1SFTU yes0,627 3,51 20 3,73 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes1,090 2,62 30 3,05 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes0,741 2,16 30 2,40 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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9Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,211 24,7 5 24,8 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,000 188 5 188 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,000 64 5 64 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes1,100 0,62 10 0,654 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes1,590 0,87 15 0,974 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,208 1,2 8 1,19 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes1,580 11,4 8 12,1 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
P-PO4 A1Pmg/l yes0,737 0,217 10 0,225 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,286 0,21 10 0,207 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,200 7,27 2,75 7,25 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,100 8,17 2,45 8,16 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,201 7,67 2,6 7,69 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,696 0,517 10 0,499 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-1,100 0,29 10 0,274 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,585 0,41 10 0,422 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,570 3,51 20 3,71 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU H5,110 2,62 30 4,63 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes1,760 2,16 30 2,73 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
10Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,794 90 11,2 94 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
V3VSmg/l Pt yes1,000 45 22,2 50 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,049 24,7 5 24,7 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes-0,562 64 5 63,1 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes1,160 0,62 10 0,656 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,536 0,87 15 0,905 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-2,920 1,2 8 1,06 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-2,590 11,4 8 10,2 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,281 2,85 15 2,91 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes-0,205 13 15 12,8 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes-1,110 0,217 10 0,205 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,952 0,21 10 0,200 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,400 7,27 2,75 7,31 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes-1,200 7,67 2,6 7,55 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,116 0,517 10 0,514 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes-0,098 0,41 10 0,408 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,370 3,51 20 3,64 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
V3VSFTU yes-0,525 2,16 30 1,99 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
11Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-1,980 90 11,2 80 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes1,020 24,7 5 25,3 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,213 188 5 189 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,625 64 5 65,0 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,387 0,62 10 0,608 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,031 0,87 15 0,868 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,417 1,2 8 1,18 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,176 11,4 8 11,3 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,374 2,85 15 2,77 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,178 6 15 6,08 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,103 13 15 12,9 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,553 0,217 10 0,223 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,381 0,21 10 0,206 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,300 7,27 2,75 7,24 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,000 8,17 2,45 8,17 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,702 7,67 2,6 7,74 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes1,350 0,517 10 0,552 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,276 0,29 10 0,286 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,585 0,41 10 0,422 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-1,170 3,51 20 3,10 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-1,580 2,62 30 2,00 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-1,570 2,16 30 1,65 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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12Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes1,980 90 11,2 100 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes4,000 400 12,5 500 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes1,000 45 22,2 50 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m H9,450 24,7 5 30,5 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m H8,940 188 5 230 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m H9,690 64 5 79,5 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-1,390 0,62 10 0,577 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-1,920 0,87 15 0,745 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,000 1,2 8 1,20 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l H-4,500 11,4 8 9,33 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l H5,990 2,85 15 4,13 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes1,130 6 15 6,51 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes1,850 13 15 14,8 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,369 0,217 10 0,221 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,762 0,21 10 0,202 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,000 7,27 2,75 7,27 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,100 8,17 2,45 8,18 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes1,100 7,67 2,6 7,78 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,464 0,517 10 0,505 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l H8,900 0,29 10 0,419 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l H-5,950 0,41 10 0,288 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,086 3,51 20 3,48 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-0,305 2,62 30 2,50 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-0,185 2,16 30 2,10 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
13Laboratory
AOX A1Amg/l yes-0,048 0,084 10 0,0838 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
N3Amg/l yes0,093 0,069 25 0,0698 0,072 0,0657 0,0157 23,8 7 0 0 7
P2Amg/l yes0,372 2,15 10 2,19 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
14Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes1,980 90 11,2 100 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes2,000 400 12,5 450 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt H5,010 45 22,2 70 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
Colour-2 A1Vmg/l Pt yes-0,476 90 11,2 87,6 87,8 88,3 1,29 1,5 4 0 0 4
P2VSmg/l Pt yes 385 400 385 385 21,6 5,6 2 0 0 2
V3VSmg/l Pt yes 54 44,3 58,8 54 8,41 15,5 3 0 0 3
conductivity A1JmS/m yes-1,730 24,7 5 23,6 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m H-4,040 188 5 169 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m H-3,690 64 5 58,1 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l H 0,62 10 <0,5 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-1,210 0,87 15 0,791 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,625 1,2 8 1,23 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes1,360 11,4 8 12,0 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-2,950 2,85 15 2,22 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,600 6 15 5,73 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,615 13 15 12,4 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,092 0,217 10 0,218 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,667 0,21 10 0,203 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-2,400 7,27 2,75 7,03 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,500 8,17 2,45 8,12 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-1,300 7,67 2,6 7,54 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,426 0,517 10 0,506 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,621 0,29 10 0,281 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,244 0,41 10 0,405 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-1,200 3,51 20 3,09 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes0,865 2,62 30 2,96 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes0,463 2,16 30 2,31 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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15Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-0,992 90 11,2 85 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes1,000 400 12,5 425 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,600 24,7 5 25,04 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,149 188 5 188,7 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,044 64 5 64,07 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-1,450 0,62 10 0,575 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,153 0,87 15 0,860 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-1,040 1,2 8 1,15 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,176 11,4 8 11,30 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,094 2,85 15 2,87 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,222 6 15 6,10 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,082 13 15 12,92 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,184 0,217 10 0,219 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,000 0,21 10 0,210 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,800 7,27 2,75 7,19 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,000 8,17 2,45 8,17 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-0,501 7,67 2,6 7,62 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,309 0,517 10 0,509 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,621 0,29 10 0,281 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,537 0,41 10 0,399 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,114 3,51 20 3,47 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes0,458 2,62 30 2,80 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-0,185 2,16 30 2,10 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
16Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt H-5,950 90 11,2 60 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-3,000 45 22,2 30 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,195 24,7 5 24,79 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,234 188 5 186,9 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-0,313 64 5 63,50 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,129 0,62 10 0,624 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,261 0,87 15 0,887 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-1,670 1,2 8 1,12 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,176 11,4 8 11,3 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,795 2,85 15 2,68 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,067 6 15 6,03 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,103 13 15 12,9 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes-0,092 0,217 10 0,216 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,190 0,21 10 0,208 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,500 7,27 2,75 7,32 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,699 8,17 2,45 8,24 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,802 7,67 2,6 7,75 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,232 0,517 10 0,523 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,069 0,29 10 0,289 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,488 0,41 10 0,420 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes1,170 3,51 20 3,92 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes1,580 2,62 30 3,24 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes0,679 2,16 30 2,38 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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17Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-1,980 90 11,2 80 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes1,000 45 22,2 50 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes-0,276 24,7 5 24,5 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,362 188 5 189,7 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,125 64 5 64,2 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,065 0,62 10 0,622 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,046 0,87 15 0,873 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l yes0,561 2,85 15 2,97 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,778 6 15 6,35 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,410 13 15 13,4 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,3 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,699 8,17 2,45 8,1 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-0,702 7,67 2,6 7,6 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,658 0,517 10 0,500 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-1,100 0,29 10 0,274 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,341 0,41 10 0,403 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,741 3,51 20 3,25 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-0,509 2,62 30 2,42 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-2,590 2,16 30 1,32 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
18Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,049 24,7 5 24,7 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,532 188 5 190,5 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,219 64 5 64,35 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,355 0,62 10 0,609 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes1,620 0,87 15 0,976 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,417 1,2 8 1,18 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,044 11,4 8 11,36 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,281 2,85 15 2,79 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,600 6 15 5,73 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,031 13 15 13,03 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,184 0,217 10 0,219 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,000 0,21 10 0,210 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,400 7,27 2,75 7,31 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes1,300 8,17 2,45 8,30 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes1,600 7,67 2,6 7,83 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,271 0,517 10 0,524 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,138 0,29 10 0,288 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,390 0,41 10 0,418 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
19Laboratory
AOX A1Amg/l yes0,000 0,084 10 0,084 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
N3Amg/l yes0,348 0,069 25 0,072 0,072 0,0657 0,0157 23,8 7 0 0 7
P2Amg/l yes-0,651 2,15 10 2,08 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes-0,924 24,7 5 24,1 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,638 188 5 185 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,187 64 5 64,3 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,065 0,62 10 0,618 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,138 0,87 15 0,861 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,208 1,2 8 1,19 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,703 11,4 8 11,7 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,374 2,85 15 2,93 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes1,380 6 15 6,62 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,718 13 15 13,7 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,645 0,217 10 0,224 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,095 0,21 10 0,211 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,200 7,27 2,75 7,29 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,100 8,17 2,45 8,18 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,802 7,67 2,6 7,75 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,658 0,517 10 0,500 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-1,310 0,29 10 0,271 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,390 0,41 10 0,402 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,741 3,51 20 3,77 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-0,127 2,62 30 2,57 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V3VSFTU yes0,062 2,16 30 2,18 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
20Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-4,820 24,7 5 21,7 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,149 188 5 188,7 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes1,120 64 5 65,8 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,387 0,62 10 0,632 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,138 0,87 15 0,861 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,208 1,2 8 1,21 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,176 11,4 8 11,3 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes1,080 2,85 15 3,08 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes1,380 6 15 6,62 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,718 13 15 13,7 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,276 0,217 10 0,220 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,476 0,21 10 0,205 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,30 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,200 8,17 2,45 8,19 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-1,910 7,67 2,6 7,48 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,271 0,517 10 0,510 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,483 0,29 10 0,283 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,195 0,41 10 0,406 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
21Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
V3VSmg/l Pt yes-2,000 45 22,2 35 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes-0,924 24,7 5 24.1 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes-0,625 64 5 63.0 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-2,940 0,62 10 0.529 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes2,610 0,87 15 1.04 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,625 1,2 8 1.17 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,198 11,4 8 11.47 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes2,480 2,85 15 3.38 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes0,718 13 15 13.70 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes-0,369 0,217 10 0.213 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-1,050 0,21 10 0.199 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-1,700 7,27 2,75 7.10 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes0,100 7,67 2,6 7.68 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l H-4,180 0,517 10 0.409 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l H4,780 0,41 10 0.508 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,684 3,51 20 3.75 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
V3VSFTU yes0,494 2,16 30 2.32 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
22Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-1,980 90 11,2 80 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes1,600 400 12,5 440 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,373 24,7 5 24,9 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,213 188 5 189 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,313 64 5 64,5 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes1,610 0,62 10 0,67 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes1,180 0,87 15 0,947 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-1,870 1,2 8 1,11 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,483 11,4 8 11,6 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,000 2,85 15 2,85 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,244 6 15 6,11 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,308 13 15 12,7 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes1,010 0,217 10 0,228 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,762 0,21 10 0,218 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,100 7,27 2,75 7,28 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,600 8,17 2,45 8,23 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,201 7,67 2,6 7,69 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,000 0,517 10 0,517 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,069 0,29 10 0,289 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,293 0,41 10 0,416 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-1,450 3,51 20 3 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes0,483 2,62 30 2,81 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU H7,160 2,16 30 4,48 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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23Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,454 24,7 5 24,95 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,106 188 5 188,5 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,438 64 5 64,7 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,290 0,62 10 0,629 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-1,610 0,87 15 0,765 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,417 1,2 8 1,22 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,044 11,4 8 11,4 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l H4,400 2,85 15 3,79 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,333 6 15 6,15 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,718 13 15 12,3 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,645 0,217 10 0,224 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,190 0,21 10 0,212 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,30 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,200 8,17 2,45 8,19 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,100 7,67 2,6 7,68 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,232 0,517 10 0,511 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,483 0,29 10 0,283 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,098 0,41 10 0,408 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,541 3,51 20 3,32 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-0,814 2,62 30 2,3 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes1,360 2,16 30 2,6 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
24Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-1,090 24,7 5 24,0 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-1,910 188 5 179 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-1,440 64 5 61,7 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,871 0,62 10 0,593 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,368 0,87 15 0,846 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,625 1,2 8 1,170 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,088 11,4 8 11,34 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,515 2,85 15 2,74 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,844 6 15 5,62 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,021 13 15 13,02 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l H3,230 0,217 10 0,252 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l H3,710 0,21 10 0,249 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,700 7,27 2,75 7,34 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,100 8,17 2,45 8,16 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes1,600 7,67 2,6 7,83 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes1,040 0,517 10 0,544 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes1,030 0,29 10 0,305 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes1,370 0,41 10 0,438 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,057 3,51 20 3,53 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
25Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes1,000 45 22,2 50 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m H247,000 24,7 5 177.1 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m H-27,000 188 5 61.2 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m H-24,900 64 5 24.1 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,677 0,62 10 0.641 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,169 0,87 15 0.881 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,208 1,2 8 1.19 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,264 11,4 8 11.5 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,234 2,85 15 2.90 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes0,615 13 15 13.6 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,092 0,217 10 0.218 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,000 0,21 10 0.210 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,100 7,27 2,75 7.28 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,699 8,17 2,45 8.24 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes1,100 7,67 2,6 7.78 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,309 0,517 10 0.525 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes1,240 0,29 10 0.308 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes1,320 0,41 10 0.437 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,541 3,51 20 3.70 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes0,891 2,62 30 2.97 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes0,957 2,16 30 2.47 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
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26Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes1,980 90 11,2 100 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,211 24,7 5 24.8 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,213 188 5 189 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-0,187 64 5 63.7 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes3,230 0,62 10 0.72 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,046 0,87 15 0.873 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,417 1,2 8 1.180 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,176 11,4 8 11.300 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,795 2,85 15 3.020 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,822 6 15 6.370 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,205 13 15 12.800 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,461 0,217 10 0.222 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,286 0,21 10 0.213 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,100 7,27 2,75 7.26 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,100 8,17 2,45 8.16 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,000 7,67 2,6 7.67 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,039 0,517 10 0.518 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,483 0,29 10 0.283 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,390 0,41 10 0.418 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,541 3,51 20 3.7 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-4,250 2,62 30 0.95 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU H 2,16 30 <0.4 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
27Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes2,000 400 12,5 450 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes1,000 45 22,2 50 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes-0,276 24,7 5 24,5 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,638 188 5 185 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,000 64 5 64,0 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,129 0,62 10 0,624 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,107 0,87 15 0,863 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,833 1,2 8 1,16 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,176 11,4 8 11,3 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes1,500 2,85 15 3,17 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,733 6 15 6,33 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,615 13 15 13,6 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,184 0,217 10 0,219 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,476 0,21 10 0,215 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,200 7,27 2,75 7,25 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,400 8,17 2,45 8,13 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-0,100 7,67 2,6 7,66 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,812 0,517 10 0,496 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,966 0,29 10 0,276 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,244 0,41 10 0,405 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,313 3,51 20 3,4 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-1,070 2,62 30 2,2 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-1,420 2,16 30 1,70 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
28Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,211 24,7 5 24,8 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes0,500 64 5 64,8 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,968 0,62 10 0,65 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,766 0,87 15 0,92 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,000 1,2 8 1,2 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,132 11,4 8 11,32 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
pH A1H yes-1,400 7,27 2,75 7,13 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes-2,510 7,67 2,6 7,42 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,116 0,517 10 0,52 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes0,488 0,41 10 0,42 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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29Laboratory
N-NH4 A1Nmg/l yes0,000 0,62 10 0,620 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,475 0,87 15 0,839 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l yes-0,374 2,85 15 2,77 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes-0,267 13 15 12,74 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
Ptot A1Pmg/l yes0,232 0,517 10 0,523 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes0,537 0,41 10 0,421 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
30Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,535 24,7 5 24,34 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes-0,469 64 5 63,25 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l H136,000 0,62 10 4,84 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l H45,200 0,87 15 3,82 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l yes-0,515 2,85 15 2,74 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes-0,205 13 15 12,8 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes0,700 7,27 2,75 7,34 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes2,710 7,67 2,6 7,94 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,348 0,517 10 0,508 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes-0,341 0,41 10 0,403 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,456 3,51 20 3,35 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
31Laboratory
Ptot A1Pmg/l yes0,039 0,517 10 0,518 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,621 0,29 10 0,281 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,098 0,41 10 0,408 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
32Laboratory
Ptot A1Pmg/l yes-1,510 0,517 10 0,478 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l H11,700 0,29 10 0,460 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l H-3,070 0,41 10 0,347 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
33Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-1,250 24,7 5 23,9 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,213 188 5 189,0 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-1,060 64 5 62,3 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,968 0,62 10 0,65 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes1,230 0,87 15 0,95 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
P-PO4 A1Pmg/l H7,650 0,217 10 0,300 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l H 0,21 10 <0,163 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,3 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,699 8,17 2,45 8,1 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-0,702 7,67 2,6 7,6 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,155 0,517 10 0,513 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes1,930 0,29 10 0,318 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes2,150 0,41 10 0,454 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
34Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-0,437 90 11,2 87,8 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
V3VSmg/l Pt yes3,540 45 22,2 62,7 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,405 24,7 5 24,92 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes0,050 64 5 64,08 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l H6,000 0,62 10 0,806 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l H3,070 0,87 15 1,07 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,3 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes0,301 7,67 2,6 7,7 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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35Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-1,090 24,7 5 24,0 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes-0,187 64 5 63,7 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-1,160 0,62 10 0,584 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,904 0,87 15 0,811 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l H-3,440 1,2 8 1,035 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,615 11,4 8 11,1 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-1,400 2,85 15 2,55 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,133 6 15 5,94 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-1,030 13 15 12,0 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,000 0,217 10 0,217 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,381 0,21 10 0,206 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,400 7,27 2,75 7,23 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes0,201 7,67 2,6 7,69 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,812 0,517 10 0,538 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,897 0,29 10 0,303 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,927 0,41 10 0,429 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes2,480 3,51 20 4,38 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
V3VSFTU yes1,880 2,16 30 2,77 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
36Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,422 24,7 5 24,93 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,096 188 5 188,45 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
N-NH4 A1Nmg/l yes0,258 0,62 10 0,628 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
N-NO2+NO3 A1Nmg/l H11,100 1,2 8 1,733 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
Ntot A1Nmg/l yes0,117 2,85 15 2,875 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,378 6 15 6,170 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
P-PO4 A1Pmg/l yes0,000 0,217 10 0,217 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
pH A1H yes0,100 7,27 2,75 7,28 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,500 8,17 2,45 8,22 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,426 0,517 10 0,528 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,000 0,29 10 0,290 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
37Laboratory
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,968 0,62 10 0,59 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,460 0,87 15 0,84 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
38Laboratory
Ptot A1Pmg/l yes0,193 0,517 10 0,522 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,207 0,29 10 0,293 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,537 0,41 10 0,421 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
39Laboratory
AOX A1Amg/l yes-0,952 0,084 10 0,08 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
P2Amg/l yes0,372 2,15 10 2,19 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
Colour-2 A1Vmg/l Pt yes-0,411 90 11,2 87,93 87,8 88,3 1,29 1,5 4 0 0 4
P2VSmg/l Pt yes 385 369,4 385 385 21,6 5,6 2 0 0 2
conductivity A1JmS/m yes0,535 24,7 5 25 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,426 188 5 190 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
N-NH4 A1Nmg/l yes-3,230 0,62 10 0,52 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-1,330 1,2 8 1,136 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
Ntot A1Nmg/l yes-0,515 2,85 15 2,74 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,311 6 15 6,14 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
P-PO4 A1Pmg/l yes-2,030 0,217 10 0,195 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
pH A1H yes-0,300 7,27 2,75 7,24 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes1,100 8,17 2,45 8,28 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,847 0,517 10 0,4951 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-2,550 0,29 10 0,253 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
40Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,113 24,7 5 24.6 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,298 188 5 186.6 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot A1Nmg/l yes1,590 2,85 15 3.19 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,622 6 15 6.28 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH A1H yes-0,300 7,27 2,75 7.24 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,300 8,17 2,45 8.20 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,039 0,517 10 0.516 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,138 0,29 10 0.288 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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41Laboratory
Ntot A1Nmg/l yes-1,320 2,85 15 2,567 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-2,020 6 15 5,089 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
Ptot A1Pmg/l yes0,309 0,517 10 0,525 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,207 0,29 10 0,293 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
42Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,373 24,7 5 24,9 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,447 188 5 185,9 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot A1Nmg/l yes-1,400 2,85 15 2,55 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-2,160 6 15 5,03 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,30 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,699 8,17 2,45 8,24 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes1,280 0,517 10 0,55 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes1,380 0,29 10 0,31 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
43Laboratory
Ntot A1Nmg/l yes-1,250 2,85 15 2,583 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-1,370 6 15 5,384 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
Ptot A1Pmg/l yes-0,039 0,517 10 0,516 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,414 0,29 10 0,284 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
44Laboratory
conductivity A1JmS/m H64,300 24,7 5 64,3 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m H-34,700 188 5 25,0 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m H78,100 64 5 189 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,3 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,300 8,17 2,45 8,2 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes1,300 7,67 2,6 7,8 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Turbidity A1SFTU yes-0,513 3,51 20 3,33 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
45Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,438 24,7 5 24,4 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,426 188 5 190,0 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
pH A1H yes0,200 7,27 2,75 7,29 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-2,400 8,17 2,45 7,93 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
46Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,113 24,7 5 24,6 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,362 188 5 189,7 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,063 64 5 64,1 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
Ntot A1Nmg/l yes0,000 2,85 15 2,85 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,644 6 15 5,71 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-2,680 13 15 10,39 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes-0,700 7,27 2,75 7,20 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,300 8,17 2,45 8,20 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes1,500 7,67 2,6 7,82 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,271 0,517 10 0,510 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,276 0,29 10 0,286 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,049 0,41 10 0,409 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
47Laboratory
Ntot A1Nmg/l yes2,060 2,85 15 3,29 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,911 6 15 6,41 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,410 13 15 13,4 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
Ptot A1Pmg/l yes2,280 0,517 10 0,576 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes2,550 0,29 10 0,327 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes2,440 0,41 10 0,460 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
48Laboratory
AOX A1Amg/l yes-0,238 0,084 10 0,083 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
P2Amg/l yes1,670 2,15 10 2,33 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
conductivity A1JmS/m yes-0,438 24,7 5 24,40 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m H-26,600 188 5 62,90 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m H75,900 64 5 185,4 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
Ntot A1Nmg/l yes-0,187 2,85 15 2,81 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-1,310 6 15 5,41 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH A1H yes-1,100 7,27 2,75 7,16 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H H-6,000 8,17 2,45 7,57 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H H4,210 7,67 2,6 8,09 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,580 0,517 10 0,532 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,138 0,29 10 0,292 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
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49Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,535 24,7 5 25,0 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,128 188 5 188,6 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot A1Nmg/l yes-0,702 2,85 15 2,70 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l H-7,100 13 15 6,08 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,30 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,100 8,17 2,45 8,16 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,232 0,517 10 0,523 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,207 0,29 10 0,293 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
50Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-5,300 24,7 5 21,4 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,638 188 5 191 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot A1Nmg/l yes0,374 2,85 15 2,93 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,867 6 15 6,39 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH A1H yes0,200 7,27 2,75 7,29 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,200 8,17 2,45 8,19 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,658 0,517 10 0,500 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,138 0,29 10 0,288 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
51Laboratory
Ntot A1Nmg/l yes0,515 2,85 15 2,96 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-2,330 6 15 4,95 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
Ptot A1Pmg/l yes-0,426 0,517 10 0,506 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,690 0,29 10 0,280 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
52Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt H10,400 400 12,5 660 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes2,800 45 22,2 59 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,373 24,7 5 24,9 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,191 188 5 187,1 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,000 64 5 64,0 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,097 0,62 10 0,617 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,199 0,87 15 0,857 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l H7,200 2,85 15 4,39 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,489 6 15 5,78 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,000 13 15 13,0 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes-1,600 7,27 2,75 7,11 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-1,400 8,17 2,45 8,03 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-1,600 7,67 2,6 7,51 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,464 0,517 10 0,505 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-1,450 0,29 10 0,269 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,878 0,41 10 0,392 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
53Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,227 24,7 5 24,53 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,574 188 5 185,3 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot A1Nmg/l yes-0,702 2,85 15 2,7 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes1,560 6 15 6,7 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH A1H yes-0,100 7,27 2,75 7,26 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes1,200 8,17 2,45 8,29 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,201 0,517 10 0,5118 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,497 0,29 10 0,2828 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
54Laboratory
conductivity P2HmS/m yes-0,362 188 5 186,3 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot P2Nmg/l yes0,511 6 15 6,23 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH P2H yes0,400 8,17 2,45 8,21 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot P2Pmg/l yes-0,276 0,29 10 0,286 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
55Laboratory
Ntot A1Nmg/l H 2,85 15 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l H 13 15 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
Ptot A1Pmg/l yes-0,967 0,517 10 0,492 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes-0,780 0,41 10 0,394 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
56Laboratory
conductivity P2HmS/m yes0,468 188 5 190,2 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
pH A1H yes-0,600 7,27 2,75 7,21 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,600 8,17 2,45 8,11 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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57Laboratory
Ntot A1Nmg/l yes-2,450 2,85 15 2,327 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,107 6 15 5,952 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
Ptot A1Pmg/l yes-0,464 0,517 10 0,505 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,552 0,29 10 0,282 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
58Laboratory
conductivity P2HmS/m yes-0,426 188 5 186 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot P2Nmg/l H-3,580 6 15 4,39 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH P2H yes0,300 8,17 2,45 8,2 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot P2Pmg/l yes-0,690 0,29 10 0,28 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
59Laboratory
conductivity A1JmS/m yes2,160 24,7 5 26,0 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes2,020 188 5 197,5 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot A1Nmg/l yes-0,655 2,85 15 2,71 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,444 6 15 5,80 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH A1H yes0,800 7,27 2,75 7,35 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,899 8,17 2,45 8,26 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l H-8,780 0,517 10 0,29 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l H15,900 0,29 10 0,52 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
60Laboratory
Ntot A1Nmg/l yes-1,870 2,85 15 2,45 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l H-3,530 6 15 4,41 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
Ptot A1Pmg/l yes1,780 0,517 10 0,563 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes1,240 0,29 10 0,308 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
61Laboratory
AOX A1Amg/l H5,240 0,084 10 0,106 0,0834 0,0818 0,00612 7,5 8 1 0 9
N3Amg/l yes1,240 0,069 25 0,0797 0,072 0,0657 0,0157 23,8 7 0 0 7
P2Amg/l yes1,020 2,15 10 2,26 2,19 2,2 0,0795 3,6 7 2 0 9
conductivity A1JmS/m yes0,503 24,7 5 24,98 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,255 188 5 189,2 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,187 64 5 64,30 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
Ntot A1Nmg/l yes0,234 2,85 15 2,90 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,533 6 15 6,24 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,103 13 15 13,1 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes0,500 7,27 2,75 7,32 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,500 8,17 2,45 8,22 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,802 7,67 2,6 7,75 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,271 0,517 10 0,524 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,276 0,29 10 0,286 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,341 0,41 10 0,417 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
62Laboratory
conductivity P2HmS/m yes0,149 188 5 188.7 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,063 64 5 64.1 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
Ntot P2Nmg/l yes0,778 6 15 6.35 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,256 13 15 13.25 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH P2H yes-0,699 8,17 2,45 8.10 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-0,201 7,67 2,6 7.65 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot P2Pmg/l yes1,720 0,29 10 0.315 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes2,200 0,41 10 0.455 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
63Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-2,710 24,7 5 23 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes2,340 188 5 199 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes1,250 64 5 66 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
Ntot A1Nmg/l yes0,608 2,85 15 2,98 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,556 6 15 6,25 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,554 13 15 13,54 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes-0,700 7,27 2,75 7,2 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,300 8,17 2,45 8,2 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,301 7,67 2,6 7,7 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,116 0,517 10 0,52 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,690 0,29 10 0,28 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,000 0,41 10 0,41 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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64Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,049 24,7 5 24,7 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes0,277 188 5 189,3 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
Ntot A1Nmg/l H-12,200 2,85 15 0,2416 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l H-12,400 6 15 0,4008 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
pH A1H yes0,100 7,27 2,75 7,28 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,300 8,17 2,45 8,20 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,646 0,517 10 0,5337 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,276 0,29 10 0,2860 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
65Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,373 24,7 5 24,9 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes0,063 64 5 64,1 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,032 0,62 10 0,621 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-1,590 0,87 15 0,766 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,417 1,2 8 1,18 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,659 11,4 8 11,08 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes0,000 2,85 15 2,85 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes0,051 13 15 13,05 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes0,100 7,27 2,75 7,28 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes0,201 7,67 2,6 7,69 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,116 0,517 10 0,514 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes0,098 0,41 10 0,412 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
66Laboratory
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,581 0,62 10 0,602 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,460 0,87 15 0,840 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-1,250 1,2 8 1,14 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,615 11,4 8 11,1 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l H8,090 2,85 15 4,58 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes1,330 13 15 14,3 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,092 0,217 10 0,218 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,190 0,21 10 0,208 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,100 7,27 2,75 7,26 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes-1,100 7,67 2,6 7,56 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,232 0,517 10 0,523 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes-0,244 0,41 10 0,405 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
67Laboratory
N-NH4 A1Nmg/l yes0,065 0,62 10 0,622 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-1,150 0,87 15 0,795 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,000 1,2 8 1,20 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes-0,395 11,4 8 11,2 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,327 2,85 15 2,78 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes0,205 13 15 13,2 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
Ptot A1Pmg/l yes-0,348 0,517 10 0,508 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes-0,098 0,41 10 0,408 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
68Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-0,162 24,7 5 24,57 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes-0,331 64 5 63,47 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,387 0,62 10 0,632 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,215 0,87 15 0,884 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l yes-0,889 2,85 15 2,66 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes-1,030 13 15 12,00 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
pH A1H yes-0,800 7,27 2,75 7,19 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes-1,100 7,67 2,6 7,56 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,039 0,517 10 0,516 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes-0,195 0,41 10 0,406 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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69Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-1,980 90 11,2 80 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
V3VSmg/l Pt yes-2,000 45 22,2 35 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,373 24,7 5 24,9 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes0,313 64 5 64,5 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,258 0,62 10 0,628 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,536 0,87 15 0,905 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l yes0,936 2,85 15 3,05 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes0,308 13 15 13,3 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,276 0,217 10 0,220 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,000 0,21 10 0,210 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,500 7,27 2,75 7,22 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes0,000 7,67 2,6 7,67 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,348 0,517 10 0,526 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes0,439 0,41 10 0,419 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes1,250 3,51 20 3,95 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
V3VSFTU yes-1,980 2,16 30 1,52 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
70Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes0,000 90 11,2 90 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes1,200 400 12,5 430 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes0,000 45 22,2 45 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,535 24,7 5 25 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m H-26,400 188 5 64 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m H79,400 64 5 191 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,968 0,62 10 0,65 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-1,380 0,87 15 0,78 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,417 1,2 8 1,18 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,044 11,4 8 11,4 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
P-PO4 A1Pmg/l yes0,369 0,217 10 0,221 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes1,430 0,21 10 0,225 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,300 7,27 2,75 7,3 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,300 8,17 2,45 8,2 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,301 7,67 2,6 7,7 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes0,774 0,517 10 0,537 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,621 0,29 10 0,299 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,683 0,41 10 0,424 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes1,400 3,51 20 4,0 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-1,320 2,62 30 2,1 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-0,648 2,16 30 1,95 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
71Laboratory
Colour-2 A1Vmg/l Pt yes0,040 90 11,2 90,2 87,8 88,3 1,29 1,5 4 0 0 4
V3VSmg/l Pt yes 54 58,9 58,8 54 8,41 15,5 3 0 0 3
conductivity A1JmS/m yes-0,438 24,7 5 24,4 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
V3HmS/m yes-0,938 64 5 62,5 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,774 0,62 10 0,596 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,352 0,87 15 0,847 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,625 1,2 8 1,23 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes1,140 11,4 8 11,9 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-2,670 2,85 15 2,28 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
V3Nmg/l yes1,130 13 15 14,1 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,645 0,217 10 0,224 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,190 0,21 10 0,208 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,900 7,27 2,75 7,18 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
V3H yes-0,602 7,67 2,6 7,61 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l H10,400 0,517 10 0,787 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
V3Pmg/l yes1,510 0,41 10 0,441 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,826 3,51 20 3,22 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
V3VSFTU yes0,278 2,16 30 2,25 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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72Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-0,992 90 11,2 85 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt H8,960 400 12,5 624 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes2,200 45 22,2 56 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes0,859 24,7 5 25,2 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,702 188 5 184,7 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,250 64 5 64,4 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes-0,323 0,62 10 0,610 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes0,215 0,87 15 0,884 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l H4,170 1,2 8 1,40 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,703 11,4 8 11,7 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,702 2,85 15 2,70 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,733 6 15 6,33 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-0,308 13 15 12,7 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes-0,184 0,217 10 0,215 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-1,140 0,21 10 0,198 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,200 7,27 2,75 7,29 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,100 8,17 2,45 8,16 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes0,301 7,67 2,6 7,70 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,116 0,517 10 0,514 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,621 0,29 10 0,281 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes-0,146 0,41 10 0,407 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,598 3,51 20 3,3 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-1,320 2,62 30 2,1 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-1,850 2,16 30 1,56 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
73Laboratory
conductivity A1JmS/m yes-2,380 24,7 5 23,2 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,213 188 5 187 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-0,438 64 5 63,3 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,710 0,62 10 0,642 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,460 0,87 15 0,840 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
Ntot A1Nmg/l yes0,140 2,85 15 2,88 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,956 6 15 5,57 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes-1,130 13 15 11,9 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,369 0,217 10 0,221 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,381 0,21 10 0,214 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,400 7,27 2,75 7,31 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes0,699 8,17 2,45 8,24 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes1,500 7,67 2,6 7,82 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,116 0,517 10 0,514 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,138 0,29 10 0,292 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,195 0,41 10 0,414 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
74Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-1,980 90 11,2 80 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes0,000 400 12,5 400 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
N-NH4 A1Nmg/l yes0,129 0,62 10 0,624 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,628 0,87 15 0,829 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes-0,417 1,2 8 1,18 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,044 11,4 8 11,4 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,702 2,85 15 2,7 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes0,222 6 15 6,1 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,103 13 15 13,1 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes1,110 0,217 10 0,229 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes0,762 0,21 10 0,218 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
Ptot A1Pmg/l yes0,271 0,517 10 0,524 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes0,069 0,29 10 0,291 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,488 0,41 10 0,420 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes0,940 3,51 20 3,84 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes0,000 2,62 30 2,62 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes0,154 2,16 30 2,21 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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75Laboratory
conductivity A1JmS/m yes0,324 24,7 5 24,87 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-0,194 188 5 187,09 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes0,350 64 5 64,56 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,774 0,62 10 0,644 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes1,010 0,87 15 0,936 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,417 1,2 8 1,22 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes1,030 11,4 8 11,85 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes-0,936 2,85 15 2,65 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l yes-0,667 6 15 5,7 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l yes0,205 13 15 13,2 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes0,092 0,217 10 0,218 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-0,190 0,21 10 0,208 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes0,100 7,27 2,75 7,28 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,600 8,17 2,45 8,11 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-1,500 7,67 2,6 7,52 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,077 0,517 10 0,515 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l yes-0,483 0,29 10 0,283 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l yes0,244 0,41 10 0,415 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
76Laboratory
Colour-1 A1Vmg/l Pt yes-0,992 90 11,2 85 90 88,2 6,97 7,9 24 1 0 25
P2VSmg/l Pt yes-2,000 400 12,5 350 400 419 37,6 9 17 3 1 21
V3VSmg/l Pt yes-1,000 45 22,2 40 40 44,5 8,21 18,4 24 1 0 25
conductivity A1JmS/m yes-0,016 24,7 5 24,66 24,7 24,5 0,788 3,2 52 3 0 55
P2HmS/m yes-1,280 188 5 182 189 188 3,38 1,8 41 6 0 47
V3HmS/m yes-0,475 64 5 63,24 64,1 63,9 0,89 1,4 40 6 0 46
N-NH4 A1Nmg/l yes0,226 0,62 10 0,627 0,624 0,623 0,0384 6,2 39 5 2 46
V3Nmg/l yes-0,368 0,87 15 0,846 0,861 0,868 0,0644 7,4 39 4 1 44
N-NO2+NO3 A1Nmg/l yes0,104 1,2 8 1,205 1,18 1,17 0,0385 3,3 30 4 0 34
V3Nmg/l yes0,362 11,4 8 11,545 11,4 11,4 0,35 3,1 29 3 0 32
Ntot A1Nmg/l yes1,850 2,85 15 3,245 2,85 2,82 0,264 9,4 50 6 1 57
P2Nmg/l H19,800 6 15 14,90 6,11 5,98 0,491 8,2 40 6 0 46
V3Nmg/l H-6,440 13 15 6,72 13 13 0,755 5,8 37 6 1 44
P-PO4 A1Pmg/l yes-1,290 0,217 10 0,203 0,219 0,218 0,00755 3,5 33 2 0 35
V3Pmg/l yes-1,430 0,21 10 0,195 0,208 0,209 0,00685 3,3 30 2 1 33
pH A1H yes-0,100 7,27 2,75 7,26 7,28 7,25 0,0703 1 57 0 0 57
P2H yes-0,400 8,17 2,45 8,13 8,19 8,16 0,086 1,1 45 2 0 47
V3H yes-0,100 7,67 2,6 7,66 7,68 7,66 0,115 1,5 45 2 0 47
Ptot A1Pmg/l yes-0,193 0,517 10 0,512 0,516 0,517 0,0181 3,5 62 3 0 65
P2Pmg/l H8,210 0,29 10 0,409 0,286 0,288 0,0129 4,5 51 4 0 55
V3Pmg/l H-6,490 0,41 10 0,277 0,414 0,416 0,0162 3,9 47 4 0 51
Turbidity A1SFTU yes-0,883 3,51 20 3,2 3,5 3,52 0,349 9,9 30 0 0 30
P2VSFTU yes-0,560 2,62 30 2,4 2,57 2,54 0,53 20,8 21 1 0 22
V3VSFTU yes-1,110 2,16 30 1,8 2,19 2,12 0,382 18,0 25 2 1 28
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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LABORATORIOIDEN TULOKSET JA MITTAUSEPÄVARMUUDETLIITE 10.
Appendix 10.Results and uncertainty estimates reported by the laboratories
AOX A1A
Laboratory
60555045403530252015105
m
g/
l
0,105
0,1
0,095
0,09
0,085
0,08
0,075
0,07
0,065
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
AOX N3A
Laboratory
60555045403530252015105
m
g/
l
0,11
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
AOX P2A
Laboratory
60555045403530252015105
m
g/
l
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Colour-1 A1V
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l P
t
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Colour-1 P2VS
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l P
t
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Colour-1 V3VS
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l P
t
65
60
55
50
45
40
35
30
25
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Colour-2 A1V
Laboratory
706560555045403530252015105
m
g/
l P
t
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Colour-2 P2VS
Laboratory
3530252015105
m
g/
l P
t
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Colour-2 V3VS
Laboratory
706560555045403530252015105
m
g/
l P
t
65
60
55
50
45
40
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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conductivity A1J
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
S/
m
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
conductivity P2H
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
S/
m
210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
conductivity V3H
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
S/
m
72
70
68
66
64
62
60
58
56
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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N-NH4 A1N
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
N-NH4 V3N
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
1,15
1,1
1,05
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
N-NO2+NO3 A1N
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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N-NO2+NO3 V3N
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Ntot A1N
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Ntot P2N
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Ntot V3N
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
17
16
15
14
13
12
11
10
9
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
P-PO4 A1P
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0,19
0,18
0,17
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
P-PO4 V3P
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0,19
0,18
0,17
0,16
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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pH A1H
Laboratory
75706560555045403530252015105
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7
6,9
6,8
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
pH P2H
Laboratory
75706560555045403530252015105
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8
7,9
7,8
7,7
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
pH V3H
Laboratory
75706560555045403530252015105
8,1
8
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Ptot A1P
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
0,64
0,62
0,6
0,58
0,56
0,54
0,52
0,5
0,48
0,46
0,44
0,42
0,4
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Ptot P2P
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
0,36
0,34
0,32
0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Ptot V3P
Laboratory
75706560555045403530252015105
m
g/
l
0,5
0,48
0,46
0,44
0,42
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Turbidity A1S
Laboratory
75706560555045403530252015105
FT
U
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Turbidity P2VS
Laboratory
75706560555045403530252015105
FT
U
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Turbidity V3VS
Laboratory
75706560555045403530252015105
FT
U
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 9/2008
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Appendix 11.
YHTEENVETO z - ARVOISTA
Summary of the z scores
2322212019181716151413121110987654321Analyte Sample\Lab
AOX A1A A . N A . . . A . . . . A . . . . . A . . . .
N3A A . n A . . . N . . . . A . . . . . A . . . .
P2A A . N A . . . N . . . . A . . . . . A . . . .
Colour-1 A1V . . A A A A . . A A A A . A A N A . A . A A .
P2VS . . P A . A . . A . A P . A A A A . A . . A .
V3VS . . A A n A . . A A A A . P A N A . A . n A .
Colour-2 A1V . . . . . . A . . . . . . A . . . . . . . . .
P2VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V3VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conductivity A1J . A A A A A A A A A A P . A A A A A A N A A A
P2H . . A A A A . A A . A P . N A A A A A A . A A
V3H . A A A A A A A A A A P . N A A A A A A A A A
N-NH4 A1N . P A A P . A . A A A A . . A A A A A A n A A
V3N . A A A P . A . A A A A . A A A A A A A p A A
N-NO2+NO3 A1N . . N A . A A . A n A A . A A A . A A A A A A
V3N . . N A . A N . A n A N . A A A . A A A A A A
Ntot A1N . . A A A A N . . A A P . n A A A A A A p A P
P2N . . P A N N . . . . A A . A A A A A A A . A A
V3N . . P A N N A . . A A A . A A A A A A A A A A
P-PO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1P . A A A . A A . A A A A . A A A . A A A A A A
V3P . A A A . A A . A A A A . A A A . A A A A A A
pH A1H . A A A n A A A A A A A . n A A A A A A A A A
P2H . . N A n A . A A . A A . A A A A A A A . A A
V3H . A P A A A A n A A A A . A A A A A A A A A A
Ptot A1P . A A A A A A . A A A A . A A A A A A A N A A
P2P . A A A A A . . A . A P . A A A A A A A . A A
V3P . A A A A A A . A A A N . A A A A A A A P A A
Turbidity A1S . . A A A A . A A A A A . A A A A . A . A A A
P2VS . . A A A A . A P . A A . A A A A . A . . A A
V3VS . . A A A A A A A A A A . A A A n . A . A P A
% 100 91 63 100 63 91 88 75 95 89 100 67 100 79 100 92 95 100 100 94 67 96 95
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
4645444342414039383736353433323130292827262524Analyte Sample\Lab
AOX A1A . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . .
N3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P2A . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . .
Colour-1 A1V . A A A . . . . . . A . . . . . . . . . . . .
P2VS . A A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V3VS . A A A . . . . . . P . . . . . . . . . . . .
Colour-2 A1V . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . .
P2VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V3VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conductivity A1J A P A A A . A . . A A A A . . A A . A . P A A
P2H A N A A . . . . . A . . A . . A A . A . N A A
V3H A N A A A . A . . A A A . . . . . . . . P . A
N-NH4 A1N A A P A A A P . . A P A A A . N . . . . . . .
V3N A A A A A A P . . A P A . A . . . . . . . . .
N-NO2+NO3 A1N A A A A A . . . . . . N P . . A . . . . . . .
V3N A A A A A . . . . . . A . . . . . . . . . . .
Ntot A1N A A A A . A A . . . . A A . . A A A A A . . A
P2N A . A A . . . . . . . A A . . A A n n A . . A
V3N A A A A . A A . . . . A . . . . . . . . . . n
P-PO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1P P A A A . . . . . P . A A . . n . . . . . . .
V3P P A A A . . . . . . . A . . . . . . . . . . .
pH A1H A A A A A . A . . A A A A . . A A . A . A A A
P2H A A A A . . . . . A . . A . . A A . A . A n A
V3H A A A A n . p . . A A A . . . . . . . . A . A
Ptot A1P A A A A A A A A A A . A A . A A A A A A . . A
P2P A A A A . . . A P A . A A . A n A A A A . . A
V3P A A A A A A A A N p . A . . A . . . . . . . A
Turbidity A1S A A A A . . A . . . . p . . . . . . . . A . .
P2VS . A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V3VS . A . A . . . . . . . A . . . . . . . . . . .
% 89 87 91 100 90 100 73 100 33 83 62 89 91 100 100 79 100 75 88 100 57 75 92
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes
6968676665646362616059585756555453525150494847Analyte Sample\Lab
AOX A1A . A . . . . . . . . . . . . P . . . . . . . .
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6968676665646362616059585756555453525150494847Analyte Sample\Lab
N3A . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . .
P2A . A . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . .
Colour-1 A1V . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . A
P2VS . . . . . P . . . . . . . . . . . . . . . . .
V3VS . . . . . p . . . . . . . . . . . . . . . . n
Colour-2 A1V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P2VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V3VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conductivity A1J . A A N . A A . . . . . p . A . n A A . . A A
P2H . N A A . A A A . A . A p . A A p A . . . . .
V3H . P . . . A . . . . . . . . A A A . A . . A A
N-NH4 A1N . . . . . A . . . . . . . . . . . . A A A A A
V3N . . . . . A . . . . . . . . . . . . A A A A A
N-NO2+NO3 A1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A A . .
V3N . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A A . .
Ntot A1N p A A A A P A . . . n . A A A . A N A P A A A
P2N A A . A n A A A . . A N A N A A A N . . . . .
V3N A . N . . A . . . . . . . . A A A . A A A A A
P-PO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . A
V3P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . A
pH A1H . A A A . A A . . A . . A . A . A A A A . A A
P2H . N A A . A A A . A . A A . A A A A . . . . .
V3H . P . . . A . . . . . . . . A A A . A A . A A
Ptot A1P p A A A A A A . A . A . N A A . A A A A A A A
P2P p A A A A A A A . . A A P A A A A A . . . . .
V3P p . . . . A . . A . . . . . A p A . A A A A A
Turbidity A1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
P2VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V3VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
% 33 67 88 88 75 82 100 100 100 100 75 75 50 75 93 88 83 75 100 92 100 100 94
Accredited yes yes
%76757473727170Analyte Sample\Lab
AOX A1A . . . . . . . 78
N3A . . . . . . . 71
P2A . . . . . . . 78
Colour-1 A1V A . A . A . A 96
P2VS A . P . A . A 80
V3VS A . p . A . A 68
Colour-2 A1V . A . . . . . 100
P2VS . . . . . . .
V3VS . . . . . . .
conductivity A1J A A A n . A A 85
P2H N . A A . A A 83
V3H P A A A . A A 87
N-NH4 A1N A A A A A A A 84
V3N A A A A A A A 91
N-NO2+NO3 A1N A A P . A A A 85
V3N A A A . A A A 88
Ntot A1N . n A A A A A 80
P2N . . A A A A P 78
V3N . A A A A A N 86
P-PO4 . . . . . . .
A1P A A A A A A A 91
V3P A A A A A A A 97
pH A1H A A A A . A A 96
P2H A . A A . A A 91
V3H A A A A . A A 89
Ptot A1P A P A A A A A 94
P2P A . A A A A P 89
V3P A A A A A A N 86
Turbidity A1S A A A . A . A 97
P2VS A . A . A . A 91
V3VS A A A . A . A 93
% 90 88 88 94 100 100 83
Accredited yes yes yes yes yes yes yes
A - accepted (-2 £ Z £ 2), p - questionable (2 < Z £ 3), n - questionable (-3 £ Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3),
%* - percentage of accepted results
Totally accepted, % In all: 88 In accredited: 90 In non-accredited: 84
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LIITE 12 OSALLISTUJIEN ILMOITTAMAT MITTAUSEPÄVERMUUDET
ARVIOINTITAVAN MUKAAN RYHMITELTYNÄ
Appendix 12   Measurement uncertainties reported by the participants grouped according to
the evaluation procedure
Mittausepävarmuuden arvioimiseksi on käytetty seuraavia menettelyjä. Kuvissa olevat menettelyt vastaavat luettelossa
numeroituja menettelyjä
Mittausepävarmuuden arvioimiseksi on käytetty seuraavia menettelyjä. Kuvissa olevat menettelyt vastaavat luettelossa
numeroituja menettelyjä
1. IQC: pelkästään X-kortin tulosten hajonnan avulla (synteettisten näytteiden tulosten hajonta)
2. IQC: X-kortin tulosten ja luonnonnäytteiden rinnakkaisten (R-kortin tai r%-kortin) tulosten avulla
3. validointitulosten ja IQC-tulosten avulla , kts. mm. NORDTEST TR 537 1)
4. vertailumateriaalin tulosten ja IQC tulosten avulla, kts. mm. NORDTEST TR 537 1)
5. IQC-tulosten ja pätevyyskoetulosten avulla, kts. mm. NORDTEST TR 537 1)
6. mallintamalla (GUM-ohje tai EURACHEM/CITAC -ohje Quantifying Uncertainty in Analytical
Measurements) 2)
7. muu menettely
8. laboratorio ei arvioi mittausepävarmuutta
1)  http://www.nordicinnovation.net/nordtestfiler/tec537.pdf (NORDTEST-ohje 537 mittausepävarmuuden arviointia varten on
saatavilla yo. web-osoitteesta, painetun suomenkielisen version voi tilata SYKEn laboratoriosta sähköpostitse osoitteesta
proftest@ymparisto.fi)
2)  http://www.eurachem.ul.pt/guides/QUAM2000-1.pdf (ohje saatavilla ko. osoitteesta)
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